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Onderzoek naar de landbouw in het deelgebied "Scheen/volde" in het kader van 
de voorbereiding van het herinrichtingsplan Noordwest-Overijssel. 
Met behulp van gegevens uit CBS-Landbouwtelling zijn de ontwikkelingen in de 
landbouw in Scheerwolde tussen 1990 en 1996 geanalyseerd. Hierbij is de huidige posi-
tie van de landbouw in het gebied vergeleken met die van het gezamenlijke veenwei-
degebied van Friesland en Overijssel. 
Voor de visie vanuit de landbouw op de herinrichting van het gebied en op en-
kele specifieke onderwerpen zoals bedrijfsontwikkeling, recreatie en natuurontwikke-
ling zijn een aantal agrariërs geïnterviewd. 
De melkveehouderij neemt in het gebied een sterke positie in. Daarnaast speelt 
de akkerbouween relatief belangrijke rol. In het recente verleden is het aantal akker-
bouwbedrijven wel belangrijk afgenomen en heeft de melkveehouderij zich relatief 
versterkt. 
Over het algemeen zijn de geïnterviewden van mening dat de nadruk in de her-
inrichtingsplannen te veel ligt op natuurontwikkeling en te weinig op versterking van 
de landbouw in het gebied. Er wordt te weinig rekening gehouden met de "lasten" 
voor de landbouw in het gebied bij een uitbreiding van natuur en recreatie. Boeren 
zouden een belangrijke bijdrage kunnen en willen leveren aan natuurbeheer waaron-
der slootkantenbeheer, mits er een evenredige vergoeding tegenover staat. 
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WOORD VOORAF 
De Dienst Landelijk Gebied (DLG) in de provincie Overijssel heeft aan het 
Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO) gevraagd om een beknopte verken-
ning van de landbouw in het in voorbereiding genomen herinrichtingsgebied 
Scheen/volde. Dit rapport is hier de weerslag van. Naast de recente ontwikke-
lingen en de huidige situatie van de landbouw in het gebied is ook ingegaan 
op toekomstige ontwikkelingen. Voor de visie van de landbouwsector op het 
eigen bedrijf en op het gebied is een aantal agrariërs geïnterviewd. 
Het onderzoek is in september 1997 besproken met ir. W. Sprokholt en 
ing. H. Wubs van de Dienst Landelijk Gebied in de provincie Overijssel, ing. W. 
Swart van het Innovatie en kennismanagement van DLG in Utrecht en de agra-
rische leden F.H. Brandsma en T. Haarman van de landinrichtingscommissie 
Noordwest-Overijssel. 
Het onderzoek maakt deel uit van het grotere landinrichtingsproject 
Noordwest-Overijssel. Voor een ander deelgebied binnen dit project heeft LEI-
DLO eveneens in onderzoek verricht. (Blokzijl-Vollenhove, J.A.M.M. Geurts, P.J. 
Rijk, LEI-DLO Mededeling 604). 
In dit onderzoek heeft mw. C.M. de Zwijger-De Brabander gezorgd voor 
de inventarisatie van de bedrijven en de verzameling van de gegevens van de 
bedrijven. De interviews zijn afgenomen door ir. J.F.M. Helming die tevens de 
rapportage heeft verzorgd. De projectleiding was in handen van ir. P.J. Rijk. 
Het drukken van het rapport en de voorbereidende werkzaamheden 
daartoe zijn verricht door de LEI-DLO-studio onder leiding van dhr. J. Duindam. 
In het bijzonder bedank ik de geïnterviewden die ondanks de drukke 
periode waarin de interviews plaats vonden toch hun medewerking hebben 
verleend. 
Verder spreek ik de hoop uit dat dit onderzoek ertoe mag bijdragen dat 
de voorgenomen herinrichting op de meest gunstige wijze mag verlopen voor 
alle betrokkenen. 
directeur. 
Den Haag, december 1997 l.CJizachariasse 
SAMENVATTING 
Achtergrond en doel 
Ten behoeve van de voorbereiding van het herinrichtingsproject 
"Scheen/volde" heeft de Dienst Landelijk Gebied in Overijssel aan het Land-
bouw-Economisch Instituut (LEI-DLO) gevraagd om inzicht te geven in de land-
bouwsector in dit gebied. Het studiegebied omvat een deel van de gemeente 
Brederwiede, een deel van de gemeente IJsselham en een deel van de gemeen-
te Steenwijk. De bedrijven in het gebied kunnen beschikken over ruim 4.000 
ha cultuurgrond, waarvan een deel buiten het studiegebied ligt. 
In dit rapport is inzicht gegeven in de recente ontwikkelingen en in de 
huidige positie van de landbouw in dit landinrichtingsgebied. Daarnaast is 
inzicht gegeven in enkele bedrijfseconomische aspecten en is een beeld ge-
schetst van de te verwachten toekomstige ontwikkeling. Ook is de visie vanuit 
de landbouwsector in het gebied weergegeven op de huidige en toekomstige 
ontwikkelingen in het gebied. Hierbij is ook ingegaan op de niet-agrarische 
functies van het gebied. 
Aanpak 
De ontwikkelingen in de landbouw zijn geanalyseerd met behulp van 
door LEI-DLO bewerkte gegevens uit de CBS-Landbouwtellingen van 1990 en 
1996. Sommige gegevens zijn alleen bekend voor 1993 of 1995. Het studiege-
bied "Scheen/volde" is vergeleken met de ontwikkelingen in het gezamenlijke 
veenweidegebied van Friesland en Overijssel. Daarnaast is voor het bedrijfs-
economische deel gebruik gemaakt van kengetallen uit het Bedrijven-lnforma-
tienet van LEI-DLO. Voor de visie vanuit de landbouwsector zijn 8 landbouwers 
verspreid over het gebied geïnterviewd. 
Ontwikkelingen in de landbouw 
Tussen 1990 en 1996 verminderde het totale aantal bedrijven in Scheer-
wolde slechts met 11 tot 105 bedrijven in 1996. Deze vermindering van het 
aantal bedrijven is relatief minder dan in het vergelijkingsgebied. Dit kan wor-
den verklaard door een toename van het aantal bedrijven met minder dan 20 
nge. Het aantal bedrijven met 20 nge en meer in de periode 1990 tot en met 
1996 in Scheen/volde daalde ongeveer net zo snel als elders. Hiervan zijn er nu 
92 (in 1990: 106). 
De totale werkgelegenheid op de bedrijven in het studiegebied bleef de 
afgelopen jaren nagenoeg hetzelfde. Uitgedrukt in volledige arbeidsjaren be-
droeg de werkgelegenheid in de landbouwsector in 1996 207 arbeidsjaareen-
heden. Het grondgebruik in het gebied bestond in 1996 voor 56% uit grasland, 
17% voedergewassen en 27% bouwland. 
Bijna driekwart van de bedrijven met 20 nge en meer behoorde in 1996 
tot de groep gespecialiseerde melkveebedrijven. Deze bedrijven waren in 
Scheerwolde gemiddeld duidelijk groter dan gemiddeld in het gezamenlijke 
veenweidegebied van Friesland en Overijssel. Ook hebben ze de afgelopen 
jaren hun voorsprong iets uit weten te breiden. Het gemiddeld aantal koeien 
per gespecialiseerd melkveebedrijf in het gebied is de afgelopen jaren geste-
gen van 55 in 1990 naar 60 koeien in 1996 (in het vergelijkingsgebied: van 49 
naar 53 koeien). Ook de gemiddelde bedrijfsoppervlakte van deze bedrijven 
was in 1996 met 39 ha groter dan die van het gezamenlijke veenweidegebied 
van Friesland en Overijssel (33 ha). De gemiddelde veedichtheid, uitgedrukt in 
grootvee-eenheden per hectare grasland en voedergewassen lag in Scheerwol-
de in 1996 iets hoger dan in het vergelijkingsgebied: 2,4 tegenover 2,3. De 
bedrijven in Scheerwolde zijn dus vrij expansief ingesteld. 
Het aantal akkerbouwbedrijven met 20 nge en meer in het studiegebied 
"Scheerwolde" is in de periode 1990 tot en met 1996 gedaald met gemiddeld 
5,5% per jaar: van 21 naar 15 bedrijven. Dit is een aanzienlijk snellere daling 
dan de daling van het aantal melkveebedrijven in het studiegebied (-1,6%) of 
het aantal gespecialiseerde akkerbouwbedrijven in het vergelijkingsgebied 
(-3,5%). Als gevolg van het beëindigen van relatief kleine akkerbouwbedrijven 
en uitbreiding van de grotere bedrijven is de gemiddelde bedrijfsoppervlakte 
toegenomen van 38 ha in 1990 tot 56 ha in 1996. De gemiddelde bedrijfsop-
pervlakte op gespecialiseerde akkerbouwbedrijven was in Scheerwolde in 1996 
groter dan in het vergelijkingsgebied. 
De overige bedrijven in het gebied kunnen worden gekarakteriseerd als 
gemengde bedrijven met graasdieren (melkvee, vleesvee, schapen, enzovoort.) 
en akkerbouw. Intensieve veehouderij komt nauwelijks voor. De verschillen in 
bedrijfsgrootte binnen deze groep zijn groot. Dit geldt echter ook voor be-
drijfsgroepen die hierboven zijn besproken. 
Op 58 van de 92 bedrijven s 20 nge was het oudste bedrijfshoofd in 1996 
ouder dan 50 jaar. Op 69% van deze bedrijven was in 1996 echter een opvolger 
aanwezig wat een hoog percentage is: in het vergelijkingsgebied was dit nog 
geen 50%. In het studiegebied "Scheerwolde" was de opvolgingssituatie op 
gespecialiseerde melkveebedrijven nog beter dan gemiddeld in het gebied. 
De cijfers met betrekking tot eigendom/pacht verhouding hebben betrek-
king op 1995. In het studiegebied was in 1995 33% van de grond in eigendom, 
30% van de grond was in erfpacht, 34,5% van de grond werd gepacht en ong-
eveer 2,5% van de grond werd beheerd onder een andere exploitatievorm. Er 
zijn aanzienlijke verschillen tussen bedrijfstypen waarbij het percentage eigen-
dom en erfpacht met name op gespecialiseerde melkveebedrijven hoog ligt en 
op akkerbouwbedrijven relatief laag. 
De verkavelingssituatie in het gebied is erg wisselend. Goed en slecht 
komen beide voor: van de melkveebedrijven had in 1993 ruim 44% zijn grond 
in 1 of 2 kavels liggen en 13% had 7 kavels of meer. Het gemiddeld aantal ka-
vels op de gespecialiseerde akkerbouwbedrijven met 20 nge en meer bedroeg 
in 1993 in Scheerwolde 6,2 tegenover 5,5 in het vergelijkingsgebied. 
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Voor de melkveehouderij geldt dat vanuit het oogpunt van een doelmati-
ge landinrichting een melkveehouder 60% van zijn grond aan huis zou moeten 
hebben. Een meerderheid van de gespecialiseerde melkveebedrijven voldeed 
in 1993 aan deze norm: 64%. Voor de overige bedrijven liet de verkavelingssi-
tuatie te wensen over. Bijna 19% van de gespecialiseerde melkveebedrijven 
had in 1993 een huiskavel die minder dan 40% van de totale oppervlakte cul-
tuurgrond van het bedrijf uitmaakte. 
De totale mestproductie in Scheerwolde in 1996 bedroeg 261 ton fosfaat 
(omgerekend 64 kilogram fosfaat per hectare). Van alle landbouwbedrijven in 
het studiegebied zijn in 1998 ongeveer 50 bedrijven, oftewel bijna 48%, ver-
plicht aan de mineralenboekhouding mee te doen. 
Het gemiddelde gezinsinkomen uit het bedrijf per ondernemer in 1996 
in het studiegebied "Scheerwolde" wordt geschat op 53.300 gld. op gespeciali-
seerde melkveebedrijven en 54.400 gld. op gespecialiseerde akkerbouwbedrij-
ven. De gespecialiseerde melkveebedrijven zaten in 1996 daarmee ruim 10% 
boven het landelijke gemiddelde. De gespecialiseerde akkerbouwbedrijven in 
Scheerwolde daarentegen zaten in 1996 ruim 20% onder het landelijke gemid-
delde. 
Toekomstige ontwikkelingen 
In het studiegebied hebben de bedrijven in het recente verleden gekozen 
voor groei en zullen dat ook in de toekomst blijven doen. Zonder natuuront-
wikkeling wordt het aantal bedrijven met 20 nge en meer geschat op ongeveer 
79 in 2005. Dit is een daling van 1,7% per jaar in de periode 1996 tot en met 
2005. In het vergelijkingsgebied daalt in dezelfde periode het aantal bedrijven 
met 4,7% per jaar. Het aantal kleinere bedrijven in het studiegebied "Scheer-
wolde" daalt van 13 naar 10. Mede door aankopen van grond buiten het stu-
diegebied zal de gemiddelde bedrijfsoppervlakte van de grotere bedrijven in 
het gebied stijgen van 43,6 ha per bedrijf in 1996 tot 54,2 ha per bedrijf in 
2005. 
Het areaal fabrieksaardappelen zal om verschillende redenen in de toe-
komst wel redelijk stabiel blijven, als de melkquotering tenminste blijft be-
staan. Het studiegebied is niet ideaal voor akkerbouw. Het aantal akkerbouw-
bedrijven zal in de toekomst nog verder afnemen. 
Visie vanuit de landbouw 
Over het algemeen zijn de geïnterviewden redelijk positief over hun ei-
gen bedrijf en de bestendigheid daarvan op de lange termijn. Daarbij moet 
wel onderscheid worden gemaakt tussen akkerbouwbedrijven enerzijds en 
gespecialiseerde melkveebedrijven anderzijds. Ook binnen de groep melkvee-
bedrijven is men wel positief, maar ziet men bij een dalende melkprijs wel 
steeds meer bedrijven afvallen. Als antwoord op de dalende marges in zowel 
de gespecialiseerde akkerbouw als gespecialiseerde melkveehouderij denkt 
men op de eerste plaats aan schaalvergroting, niet altijd door uitbreiding van 
de eerste tak. Hierdoor is het mogelijk dat het aantal gemengde veehouderij-
of akkerbouwbedrijven in de toekomst in het gebied toe zal nemen. Op een 
enkeling na zou men wel bereid zijn om het bedrijf te verplaatsen naar een 
ander gebied. Vooral om financiële redenen is dit voor degenen die niet weg-
moeten echter bijna onmogelijk. 
Op de vraag hoe groot het ideale bedrijf in de nabije toekomst moet zijn 
voorzag men in de akkerbouw een bedrijf van meer dan 100 ha per persoon 
en in de melkveehouderij een bedrijf van 8 ton melk met veel grond om het 
huis. 
De aanstaande herinrichting wordt vooral van belang geacht om lokaal 
de verkavelings- en waterhuishoudkundige situatie te verbeteren. De ontslui-
ting speelt een ondergeschikte rol. 
De boeren hebben zich in eerste instantie fel verzet tegen de plannen in 
het gebiedsgerichtbeleid om goede landbouwgrond om te zetten in moeras. 
Men heeft zich bij de plannen neergelegd, maar hoopt dat er ook aandacht 
wordt besteed aan het verbeteren van de landbouw in het gebied: verkaveling, 
waterhuishouding en dergelijke. Ten aanzien van de inpasbaarheid van na-
tuurbeheer waaronder slootkantenbeheer ziet men vele mogelijkheden om 
boeren hierbij actief te betrekken. Het kan echter niet op elk bedrijf worden 
ingepast en er moet een realistische vergoeding tegenover staan. Ten aanzien 
van het instellen van spuitvrije zones is men minder positief aangezien men 
soms kilometers sloot op zijn bedrijf heeft. 
De geïnterviewden zien over het algemeen in recreatie op hun bedrijf 
niets: teveel gebondenheid en te lage verdiensten. Over het algemeen heeft 
men weinig overlast van recreanten. 
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1. INLEIDING 
De Dienst Landelijk Gebied (DLG) Overijssel heeft ten behoeve van de 
voorbereiding van het herinrichtingsproject "Scheen/volde" aan het Landbouw-
Economisch Instituut (LEI-DLO) gevraagd om een beknopte verkenning van de 
landbouw in dit gebied. Dit rapport is hier het resultaat van. 
Dit studiegebied is een deelgebied van het grotere landinrichtingsproject 
Noordwest-Overijssel. In figuur 1.1 is de grens van het studiegebied nader 
weergegeven. Het Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO) heeft tevens een 
onderzoek verricht in het deelgebied Blokzijl-Vollenhove; Noordwest-Overijssel 
(LEI-DLO Mededeling 604, J.A.M.M. Geurts en P.J. Rijk: De Landbouw in het 
herinrichtingsgebied Blokzijl-Vollenhove). 
De opbouw van het rapport is vergelijkbaar met eerder onderzoek naar 
de landbouw in het herinrichtingsgebied Zeevang (Rijk, 1997). In hoofdstuk 2 
wordt de huidige situatie in de landbouw vergeleken met die van 1990. Tevens 
worden deze ontwikkelingen vergeleken met die van het gezamenlijke veen-
weidegebied van Overijssel en Friesland. In hoofdstuk 3 worden de bedrijfseco-
nomische aspecten van de bedrijven belicht. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op 
de verwachte toekomstige ontwikkeling. In hoofdstuk 5 wordt een visie op het 
gebied gegeven vanuit de landbouwsector zelf. 
Het studiegebied omvat een deel van de gemeente Brederwiede, een 
deel van de gemeente IJsselham en een deel van de gemeente Steenwijk. De 
bedrijven in het gebied kunnen beschikken over ruim 4.000 ha cultuurgrond, 
waarvan een deel buiten het studiegebied ligt. In de toekomst zal 1.000 ha uit 
productie worden genomen voor natuurontwikkeling. Daarvoor heeft de over-
heid en Natuurmonumenten reeds 400 ha in bezit. 
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Kanaal Steenwijk .n... 
Figuur 1.1 Begrenzing onderzoeksgebied Scheerwolde 
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2. ONTWIKKELINGEN IN DE LANDBOUW 
2.1 Algemeen 
In dit hoofdstuk staan de ontwikkelingen van de landbouw in het gebied 
centraal. Om deze ontwikkelingen inzichtelijk te maken wordt de huidige situ-
atie in de landbouw vergeleken met die van 1990. Er is gebruik gemaakt van 
door LEI-DLO bewerkte gegevens van de CBS-Landbouwtellingen van 1990 en 
1996. Voor sommige kenmerken is gebruik gemaakt van de gegevens uit 1993 
en 1995. De CBS-Landbouwtellingen wordt elk jaar in mei onder alle land- en 
tuinbouwers in ons land gehouden. 
De landbouw in het studiegebied is vergeleken met die van het gezamen-
lijke veenweidegebied van Overijssel en Friesland. Dit gebied omvat de volgen-
de Friese gemeenten: Nyefurd, Skarsterlan, Sneek, Lemsterland, Westellingwerf 
en Wymbritseradeel en de Overijsselse gemeenten Brederwiede, Genemuiden, 
Hasselt, Kampen, Staphorst, Steenwijk, IJsselham, IJsselmuiden, Zwartsluis en 
Zwolle. 
In het rapport wordt gekeken naar bedrijven met een minimale bedrijfs-
omvang van 3 Nederlandse grootte-eenheden (nge). De Nederlandse grootte-
eenheid is een maatstaf voor de economische omvang van een agrarisch be-
drijf. Voor een verdere toelichting op de nge, zie bijlage 1. In dit rapport zijn 
voor beide vergelijkingsjaren de nge-normen van 1992 aangehouden. Grofweg 
komt één nge overeen met een brutosaldo van ongeveer 2.800 gld. per jaar. 
In het rapport wordt vooral gekeken naar bedrijven met een bedrijfsom-
vang van meer dan 20 nge. Dit zijn bedrijven die voor hun inkomen doorgaans 
overwegend afhankelijk zijn van de landbouw. Soms worden alle bedrijven 
beschouwd. 
2.2 Bedrijven en arbeidskrachten 
In 1996 telde het studiegebied 92 agrarische bedrijven met een bedrijfs-
omvang van 20 nge en meer. Op deze bedrijven waren in totaal 197 mensen 
werkzaam (gemiddeld meer dan 20 uur per week). Dit betrof 140 mannen en 
57 vrouwen. Hieronder waren 13 niet-gezinsarbeidskrachten. Voorts waren er 
in 1996 13 bedrijven met een bedrijfsomvang van minder dan 20 nge. Op deze 
bedrijven waren 11 mensen meer dan 20 uur per week werkzaam. Minder dan 
20 uur per week of onregelmatig waren er in totaal op alle bedrijven 62 men-
sen werkzaam. Het totale aantal mensen dat regelmatig of onregelmatig in de 
landbouw in het studiegebied werkzaam was, bedroeg dus alles bij elkaar 270. 
Omgerekend en uitgedrukt in volledige arbeidsjaren werkgelegenheid was er 
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in 1996 in het gebied een werkgelegenheid in de primaire landbouwproductie 
van 207 arbeidsjaareenheden. 
Voorts zijn er in het gebied nog mensen werkzaam in de landbouw ver-
wante sectoren ("agribusiness"). Dit betreft de werkgelegenheid in toeleveren-
de, verwerkende, dienstverlenende sectoren en handelskanalen. Hoe dit pre-
cies in het studiegebied ligt is niet onderzocht. Landelijk is ongeveer eenzelfde 
aantal mensen werkzaam in de agribusiness als in de primaire land- en tuin-
bouw. 
Het totale aantal bedrijven in het studiegebied verminderde in de perio-
de 1990 tot en met 1996 met 11 bedrijven: in 1996 105 tegenover 116 in 1990. 
Dit is een daling van gemiddeld 1,6% per jaar. In het gezamenlijke veenweide-
gebied van Overijssel en Friesland was dit percentage 1,9%. Dit verschil wordt 
verklaard door een toename van het aantal bedrijven met een productieom-
vang van minder dan 20 nge in het studiegebied met gemiddeld 4,5% per jaar: 
van 10 bedrijven in 1990 naar 13 bedrijven in 1996. In het gezamenlijke veen-
weidegebied nam het aantal bedrijven met een productieomvang van minder 
dan 20 nge af met gemiddeld 0,2% per jaar. De ontwikkeling in het aantal 
bedrijven met 20 nge en meer is in het studiegebied en in het vergelijkingsge-
bied nagenoeg gelijk. In de periode 1990 tot en met 1996 is het aantal bedrij-
ven met 20 nge en meer in beide gebieden gedaald met gemiddeld ongeveer 
2,4% per jaar. 
2.3 Grondgebruik 
Het grondgebruik in het studiegebied betrof in 1996 in totaal 2.281 ha 
grasland, 711 ha voedergewassen waarvan 702 ha snijmaïs en 1.093 ha overig 
bouwland waarvan 763 ha fabrieksaardappelen, 123 ha consumptie-aardappe-
len, 33 ha pootaardappelen, 110 ha graan en 59 ha suikerbieten. 
In 1996 gebruikten de bedrijven met 20 nge en meer in het studiegebied 
4.015 ha cultuurgrond. De bedrijven met minder dan 20 nge hadden 81 ha in 
gebruik. Dit laatste is minder dan 2% van het totale areaal cultuurgrond in het 
studiegebied. Dit wijkt sterk af van het landelijke gemiddelde: in Nederland 
wordt ongeveer 10% van het areaal cultuurgrond gebruikt door bedrijven met 
minder dan 20 nge. Het grondgebruik op de bedrijven met 20 nge en meer in 
het studiegebied betrof voor 56% grasland, 17% voedergewassen en 27% ove-
rig bouwland. Het areaal tuinbouw open grond besloeg slechts enkele hecta-
ren. Tuinbouw onder glas kwam niet voor en er werd geen grond braak ge-
legd. 
In vergelijking tot 1990 is het areaal voedergewassen (met name snijmaïs) 
op bedrijven met 20 nge en meer toegenomen van 14,5% van het areaal cul-
tuurgrond tot 17,4%, oftewel van 540 ha in 1990 tot 700 ha in 1996. Ook het 
areaal grasland en bouwland nam toe in het studiegebied op bedrijven met 20 
nge en meer, maar in mindere mate dan het areaal voedergewassen. 
De totale oppervlakte cultuurgrond in gebruik bij alle bedrijven in het 
gebied is per saldo de afgelopen jaren toegenomen met 250 hectare tot in 
totaal 4.096 ha (gemeten maat). Dit is een toename van gemiddeld bijna 1,1 % 
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per jaar. Omdat de oppervlakte cultuurgrond in gebruik bij bedrijven met min-
der dan 20 nge daalde van 114 ha tot 81 ha, was de toename van de opper-
vlakte cultuurgrond op de bedrijven met 20 nge en meer nog groter (283 ha). 
De totale kadastrale bedrijfsoppervlakte van de bedrijven was ongeveer 4% 
meer. De totale oppervlakte cultuurgrond van alle agrarische bedrijven in het 
gezamenlijke veenweidegebied van Overijssel en Friesland daalde met gemid-
deld 0 ,1% per jaar. 
2.4 Bedrijfstypen 
In tabel 2.1 is de ontwikkeling van het aantal bedrijven (>20 nge) per 
bedrijfstype in het studiegebied en in het vergelijkingsgebied met elkaar ver-
geleken. In 1996 behoorde 67 bedrijven, oftewel bijna 73% van de bedrijven 
met 20 nge en meer in het studiegebied tot de groep melkveebedrijven (twee 
derde of meer van de totale nge op een bedrijf betreft de melkveehouderij). 
Vijftien bedrijven (ruim 16%) behoorde tot de groep akkerbouwbedrijven, 4 
bedrijven (ruim 4%) behoorde tot de groep overige graasdierbedrijven (twee 
derde of meer van de totale nge op een bedrijf betreft de graasdierhouderij; 
de melkveehouderij maakt minder dan twee derde van de totale nge uit) en 
6 bedrijven (6,5%) behoorde tot de groep overige bedrijven. 
In de periode 1990 tot en met 1996 is in het studiegebied met name het 
aantal akkerbouwbedrijven relatief snel gedaald. In dezelfde periode is in ver-
gelijking tot het gezamenlijke veenweidegebied in Overijssel en Friesland het 
bedrijfstype gespecialiseerde melkveehouderij veel minder snel gedaald. Men 
is in het studiegebied zeer sterk gespecialiseerd op de melkveehouderij en deze 
specialisatie neemt relatief ook verder toe. Uit tabel 2.1 blijkt dat in het geza-
menlijke veenweidegebied van Overijssel en Friesland met name het aantal 
overige graasdierbedrijven sterk toeneemt. 
Tabel 2.1 Ontwikkeling van het aantal bedrijven (?20 nge) per bedrijfstype in het studiegebied 
en de jaarlijkse verandering in het studiegebied en in het gezamenlijk veenweidege-
bied van Overijssel en Friesland (%) 
Melkveebedrijven 
Akkerbouw 
Overige graasdierbedrijven 
Overige bedrijven 
Totaal (>20 nge) 
Totaal (<20 nge) 
Totaal 
Scheen/volde 
aantal 
1990 
74 
21 
4 
7 
106 
10 
116 
bedrijven 
1996 
67 
15 
4 
6 
92 
13 
105 
Gemiddeld 
jaarlijks (%) 
-1,6 
-5,5 
0 
-2,5 
-2,3 
4,5 
-1,6 
Veenweidegebied 
Overijssel en 
Friesland (%) 
-3,1 
-3,5 
8,2 
-2,9 
-2,4 
-0,2 
-1,9 
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO. 
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2.5 Bedrijfsomvang 
In tabel 2.2 is de verdeling van de bedrijven over de diverse bedrijfsom-
vangklassen weergegeven. Binnen de groep melkveehouderijbedrijven met 20 
nge en meer was er in 1996 een redelijke spreiding in bedrijfsomvang: 15% van 
de bedrijven had een bedrijfsomvang die tussen de 20 en 70 nge lag. (Ter ori-
ëntatie: een melkveehouderijbedrijf van 70 nge heeft omgerekend 43 melk-
koeien met bijbehorend jongvee.) Ruim de helft van de melkveebedrijven had 
in 1996 een bedrijfsomvang van meer dan 100 nge. (Een melkveehouderijbe-
drijf van 100 nge heeft omgerekend ruim 60 melkkoeien met bijbehorend 
jongvee). In het vergelijkingsgebied was dit ruim 30%. 
De akkerbouwbedrijven en de overige bedrijven (inclusief overige graas-
dierbedrijven) in Scheerwolde zijn, vergeleken met de gespecialiseerde melk-
veebedrijven, vrij klein in omvang. 40% Van de akkerbouwbedrijven en overi-
ge bedrijven had in 1996 een bedrijfsomvang die tussen de 20 en 70 nge lag. 
Slechts 16% van de bedrijven had een bedrijfsomvang van meer dan 100 nge. 
Het aantal bedrijven met meer dan 100 nge is in de periode 1990 tot en 
met 1996 sterk toegenomen: in 1990 had 28% van de bedrijven een bedrijfs-
grootte van meer dan 100 nge, in 1996 was dit percentage 42%. Het percenta-
ge bedrijven met meer dan 70 nge en minder dan 100 nge is in dezelfde perio-
de veel minder toegenomen: van ongeveer 35% in 1990 to t ongeveer 36% in 
1996. 
Tabel 2.2 Verdeling van de bedrijven (s20 nge) naar bedrijfsomvang 
Bedrijfstype Aantal bedrijven Procentuele verdeling naar nge-klasse 
Melkveebedrijven 
Akkerbouwbedrijven 
Overige bedrijven a) 
Totaal (1996) 
Totaal (1990) 
67 
15 
10 
92 
106 
20-40 
2 
27 
20 
8 
13 
40-70 
13 
20 
10 
14 
24 
70-100 
33 
40 
50 
36 
35 
100 e.m. 
52 
13 
20 
42 
28 
totaal 
100 
100 
100 
100 
100 
a) Inclusief overige graasdierbedrijven. 
Bron: CBS-Landbouwtelling 1990 en 1996, bewerking LEI-DLO. 
De verschillen in bed rijfsgrootte tussen Scheerwolde en de gezamenlijke 
veenweidegebieden in Overijssel en Friesland zijn weergegeven in tabel 2.3. 
Daarbij is onderscheid gemaakt naar verschillende bedrijfstypes. De gespeciali-
seerde melkveebedrijven in Scheerwolde zijn gemiddeld duidelijk groter dan 
die in het veenweidegebied van Overijssel en Friesland (in 1996, 105 nge in 
Scheerwolde tegen 87 nge in het gezamenlijke veenweidegebied van Overijssel 
en Friesland). De ontwikkeling in de bedrijfsgrootte was in de periode 1990 tot 
en met 1996 vrijwel gelijk. Scheerwolde heeft zijn voorsprong in bedrijfsgroot-
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Tabel 2.3 Gemiddelde bedrijfsomvang per bedrijfstype (Ï20 nge) in 1990 en 1996 (in nge per 
bedrijf) 
Bedrijfstype 
Melkveebedrijven 
Akkerbouwbedrijven 
Overige bedrijven a) 
Totaal (i20 nge) 
Totaal (<20 nge) 
Totaal 
Scheerwolde 
1990 
96 
49 
74 
85 
11 
78 
1996 
105 
74 
83 
97 
9 
86 
Veenweidegebied van 
Overijssel 
1990 
80 
63 
57 
77 
10 
61 
en Friesland 
1996 
87 
72 
65 
83 
10 
64 
a) Inclusief overige graasdierbedrijven. 
Bron: CBS-Landbouwtelling 1990 en 1996, bewerking LEI-DLO. 
te in de melkveehouderij ten opzichte van het vergelijkingsgebied nog iets uit 
kunnen breiden. 
De gemiddelde bedrijfsgrootte op akkerbouwbedrijven in Scheerwolde 
is in de periode 1990 tot en met 1996 aanzienlijk toegenomen. De bedrijfs-
grootte van de akkerbouwbedrijven in Scheerwolde was in 1996 vergelijkbaar 
met de bedrijfsgrootte van de akkerbouwbedrijven in het vergelijkingsgebied. 
In 1990 was deze nog aanzienlijk kleiner. Deze ontwikkeling hangt onder an-
dere samen met de snellere daling van het aantal akkerbouwbedrijven en de 
daarmee gepaard gaande schaalvergroting op de continuerende akkerbouw-
bedrijven in Scheerwolde in vergelijking to t het vergelijkingsgebied. 
De overige bedrijven, inclusief overige graasdierbedrijven waren in 1996 
net als de gespecialiseerde melkveebedrijven, in Scheerwolde aanzienlijk groter 
dan in het gezamenlijke veenweidegebied van Overijssel en Friesland (83 nge 
tegenover 65 nge). Daar komt bij dat deze groep bedrijven zich in Scheerwol-
de, op het gebied van bedrijfsgrootte, gemiddeld sneller hebben ontwikkeld 
dan in het vergelijkingsgebied. 
2.6 Bedrijfsoppervlakte 
De 105 bedrijven in Scheerwolde hadden in 1996 4.096 ha cultuurgrond in 
gebruik. Dit was 250 ha meer dan in 1990 1). De 92 bedrijven met 20 nge en 
meer hadden in 1996 4.015 ha in gebruik. Dat is gemiddeld bijna 44 ha per 
1) Naar alle waarschijnlijkheid hebben bedrijven uit het studiegebied gronden 
aangekocht buiten het studiegebied. Ook kan het zijn dat er de afgelopen jaren 
gronden zijn aangekocht van bedrijfjes die onder de telgrens van de Meitelling 
(3 nge) zaten of men geeft in verband met de huidige milieumaatregelen nu 
meer grond bij de CBS-Landbouwtelling op die men vroeger niet opgaf. 
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bedrijf. De 13 kleinere bedrijven hadden in 1996 81 ha in gebruik. Dat is ge-
middeld ruim 6 ha per bedrijf. 
In tabel 2.4 is de verdeling van de bedrijven naar bedrijfsoppervlakte in 
1996 weergegeven. 
Ruim driekwart van de melkveebedrijven had in 1996 meer dan 30 ha 
cultuurgrond. In het gezamenlijke veenweidegebied van Overijssel en Fries-
land, het vergelijkingsgebied, was dit aandeel beduidend minder. Hier had iets 
meer dan de helft van de melkveebedrijven meer dan 30 ha cultuurgrond. Ook 
als we kijken naar de gemiddelde bedrijfsoppervlakte van alle bedrijven met 
20 nge en meer, dan hadden de bedrijven in Scheerwolde meer cultuurgrond: 
gemiddeld bijna 44 ha in Scheerwolde tegenover nog geen 31 ha in het verge-
lijkingsgebied. 
Tabel 2.4 Verdeling van de bedrijven (Ï20 nge) naar bedrijfstype en bedrijfsoppervlakte in 
1996 (%) 
Bedrijfstype A 
Melkveebedrijven 
Akkerbouwbedrijven 
Overige bedrijven a) 
Alle bedrijven ( i20 nge) 
Alle bedrijven (<20 nge) 
Alle bedrijven 
lantal bedrijven 
67 
15 
10 
92 
13 
105 
Procentuele verdeling 
tot 20 
0 
7 
20 
3 
100 
15 
20-30 
22 
7 
20 
20 
0 
17 
30-50 
57 
27 
20 
48 
0 
42 
naar hectareklasse 
50 e.m. 
21 
60 
40 
29 
0 
26 
totaal 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
a) Inclusief overige graasdierbedrijven. 
Bron: CBS-Landbouwtelling 1996, bewerking LEI-DLO. 
De akkerbouwbedrijven in Scheerwolde hadden in 1996 gemiddeld 57 ha 
grond. Van de akkerbouwbedrijven in Scheerwolde had 60% meer dan 50 ha 
cultuurgrond. De gemiddelde bedrijfsoppervlakte van akkerbouwbedrijven in 
het vergelijkingsgebied bedroeg ruim 48 ha, zodat ook de akkerbouwbedrijven 
in Scheerwolde er qua gemiddelde bedrijfsoppervlakte positief uitspringen. 
In figuur 2.1 is de ontwikkeling in de t i jd en de verdeling van de bedrij-
ven met 20 nge en meer naar de diverse bedrijfsoppervlakteklassen weergege-
ven. Het aantal bedrijven met een gemiddelde bedrijfsoppervlakte van 50 ha 
en meer is in de periode 1990 to t en met 1996 belangrijk toegenomen in 
Scheerwolde. Het aantal bedrijven in de overige bedrijfsoppervlakteklassen is 
gedaald. 
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60 
50 
40 
30 -
20 
10 -
Aantal bedrijven >=20 nge 
w. 
<20 20-30 ha 
1990:106 bedrijven 
30-50 ha >=50ha 
1996:92 bedrijven 
Figuur 2.1 Aantal bedrijven met 20 nge en meer in Scheerwolde naar bedrijfsoppervlakteklas-
se in 1990 en 1996 
2.7 Productie 
De totale productie uitgedrukt in nge, is in de periode 1990 tot en met 
1996 in het studiegebied vrijwel constant gebleven: 9.083 nge in 1990 tegen-
over 9.073 nge in 1996, een daling van ruim 0,1 % over de hele periode. Deze 
daling was veel minder dan in het gezamenlijke veeweidegebied van Overijssel 
en Friesland. In het vergelijkingsgebied daalde in dezelfde periode de totale 
productie uitgedrukt in nge met 6,2%. Het verdiende brutostandaardsaldo in 
Scheerwolde bedroeg in 1996 ongeveer 25,5 min. gld. 
De graasdierhouderij (melkveehouderij en overig graasvee, dat wil zeg-
gen mestvee, zoogkoeien, schapen) is de belangrijkste productietak in het stu-
diegebied. Gerekend over alle bedrijven werden er in het studiegebied in 1996 
naast de 4.215 melkkoeien en 4.233 stuks jongvee (inclusief stierenfokkerij) 
ook nog 377 vleesstieren (in 1990 nog 818 stuks, een daling van bijna 54%), 
285 stuks overig vleesvee (in 1990 nog 388 stuks, een daling van bijna 27%) en 
2.857 schapen (inclusief lammeren) (in 1990 nog 2.339 stuks, een stijging van 
ruim 22%). In 1996 hield ongeveer 30% van de gespecialiseerde melkveebedrij-
ven graasvee (vleesstieren, overig vleesvee of schapen). In 1990 was dit nog 
bijna 46%. 
Uitgedrukt in nge nam de graasdierhouderij in 1996 ruim 82% van de 
totale productie voor haar rekening. De akkerbouw inclusief opengrondstuin-
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bouw nam 17% voor haar rekening. De overige 1% betrof intensieve veehou-
derij. 
Op de bedrijven kleiner dan 20 nge werden geen melkkoeien gehouden. 
Daar was vooral de schapenhouderij en de vleesveehouderij van belang. Het 
aantal bedrijven met minder dan 20 nge was in 1996 echter zeer gering. Bijna 
99% van de totale productie werd voortgebracht op bedrijven met 20 nge en 
meer. 
2.7.1 Melkveehouderij 
In het studiegebied kwamen volgens de CBS-Landbouwtelling in 1996 
4.215 melkkoeien voor. In vergelijking to t 1990 is dit een daling met 34 stuks 
oftewel 0,8%. In 1996 bevonden zich 4.023 melkkoeien op de 67 gespeciali-
seerde melkveebedrijven. Deze bedrijven hadden gemiddeld ongeveer 60 
melkkoeien per bedrijf. Op de overige bedrijven met melkkoeien, een vijftal 
bedrijven, kwamen nog eens 192 melkkoeien voor: ruim 38 melkkoeien per 
bedrijf. Op de bedrijven kleiner dan 20 nge kwamen geen melkkoeien voor. 
Volgens gegevens van het Productschap voor Zuivel bedroeg de gemid-
delde melkproductie per koe in 1994 ongeveer 6.400 kg melk per koe. De lan-
delijke melkproductie per koe is de afgelopen jaren gemiddeld met 80 kg per 
koe per jaar toegenomen. Bij een ongeveer gelijk aantal melkkoeien in Scheer-
wolde is de hoeveelheid melk in het studiegebied in de periode 1990 to t en 
met 1996 met ongeveer 2.000 ton toegenomen, oftewel ruim 7%, tot in totaal 
ongeveer 27.400 ton melk. De melkproductie per bedrijf is nog veel meer toe-
genomen doordat het aantal bedrijven is afgenomen. Hieruit blijkt duidelijk 
dat de melkveebedrijven in Scheerwolde gericht zijn op expansie en continu-
ïteit. 
Tabel 2.5 Enkele kenmerken van de gespecialiseerde melkveebedrijven in het studiegebied in 
vergelijking met het gezamenlijke veenweidegebied van Overijssel en Friesland 
(1996) 
Scheerwolde Veenweidegebied 
Overijssel en Friesland 
Gemiddeld aantal melkkoeien per bedrijf 
% bedrijven met een ligboxenstal 
Gemiddeld aantal ha grasland en voedergewassen 
per bedrijf 
Gemiddeld aantal stuks jongvee per 100 melkkoeien 
Gemiddeld aantal stuks melkkoeien per ha grasland 
en voedergewassen 
Gemiddeld aantal gve per ha grasland 
en voedergewassen 
Bron: CBS-Landbouwtelling, 1996, bewerking LEI-DLO. 
20 
60 
90 
39 
95 
,53 
2,4 
53 
67 
33 
87 
1,61 
2,3 
In tabel 2.5 zijn enkele gebiedskenmerken van de specialiseerde melkvee-
bedrijven weergegeven ten opzichte van het gezamenlijke veenweidegebied 
van Overijssel en Friesland. Gemiddeld hadden de gespecialiseerde melkveebe-
drijven in Scheen/volde in 1996 bijna 12% meer melkkoeien en ruim 15% meer 
grond dan in het vergelijkingsgebied. De veedichtheid lag met 2,4 grootvee-
eenheden per hectare in Scheerwolde iets hoger dan in het vergelijkingsge-
bied. 90% Van de bedrijven in Scheerwolde had een ligboxenstal. In het verge-
lijkingsgebied was dit in 1996 67%. 
In de periode 1990 tot en met 1996 heeft er op de gespecialiseerde melk-
veebedrijven een aanzienlijke bedrijfsontwikkeling plaatsgevonden: het ge-
middeld aantal melkkoeien per bedrijf steeg van 55 naar 60 (in het gezamenlij-
ke veenweidegebied van Overijssel en Friesland van 49 naar 53). In f iguur 2.2 
is de ontwikkeling in de tijd en de verdeling van het aantal melkveebedrijven 
naar grootte van de melkveestapel weergegeven. Het aantal bedrijven in de 
klasse 60 tot 80 melkkoeien is licht toegenomen, terwijl het aantal bedrijven 
in de klasse met 80 melkkoeien of meer zeer sterk is toegenomen. Het aantal 
bedrijven met minder dan 60 melkkoeien is sterk afgenomen in de periode 
1990 to t en met 1996. 
40 
Aantal gesp. melkveebedrijven 
30 -
20 
10 
K/WAIMV VI 
<20 20-40 mk 40-60 mk 60-80 mk >=80mk 
1990:74 bedrijven K>00l 1996:67 bedrijven 
Figuur 2.2 Ontwikkeling van het aantal melkveebedrijven in Scheerwolde naar aantal melk-
koeien in 1990 en 1996 
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In tabel 2.6 zijn de grootten van de verschillende melkveestapels op de 
bedrijven in het studiegebied en het vergelijkingsgebied weergegeven. In 
Scheen/volde had 86% van de gespecialiseerde melkveebedrijven in 1996 meer 
dan 40 melkkoeien. In het vergelijkingsgebied was dit 67%. Als we kijken naar 
het aantal bedrijven met meer dan 60 melkkoeien dan was het verschil relatief 
nog groter in het voordeel van Scheerwolde. In Scheerwolde had 47% van de 
gespecialiseerde melkveebedrijven meer dan 60 melkkoeien. In het gezamenlij-
ke veenweidegebied van Overijssel en Friesland was dit 33%. 
Resumerend kunnen we stellen dat de melkveehouderij zich in Scheer-
wolde in de periode 1990 tot en met 1996 goed ontwikkeld heeft. Met betrek-
king to t bedrijfsomvang gemeten in ha en melkkoeien heeft het zijn voor-
sprong op het vergelijkingsgebied nog iets uit weten te bouwen. 
Tabel 2.6 Verdeling van het aantal gespecialiseerde melkveebedrijven naar melkkoeien per 
bedrijf in 1996 (%) 
<20 melkkoeien 
20-40 melkkoeien 
40-60 melkkoeien 
60-80 melkkoeien 
*80 melkkoeien 
Totaal 
Scheerwolde 
1 
12 
39 
28 
19 
100 
Veenweidegebied 
Overijssel en Friesland 
8 
25 
34 
19 
14 
100 
Bron: CBS-Landbouwtelling 1996, bewerking LEI-DLO. 
2.7.2 Akkerbouw 
Gemeten in nge werd in 1996 70% van de totale akkerbouwproductie in 
Scheerwolde voortgebracht op de gespecialiseerde akkerbouwbedrijven met 
20 nge en meer, 28% werd geproduceerd op de overige bedrijven met 20 nge 
en meer en 2% op de bedrijven met minder dan 20 nge. Vergeleken met de 
situatie in 1990 is deze verdeling van de akkerbouwproductie in Scheerwolde, 
in de loop van de t i jd nauwelijks veranderd. Het beeld in het gezamenlijke 
veenweidegebied van Overijssel en Friesland is anders. In het vergelijkingsge-
bied is in dezelfde periode het aandeel van de overige bedrijven in de totale 
akkerbouwproductie toegenomen van 33% naar 47% van de totale hoeveel-
heid nge akkerbouw, terwijl het aandeel van gespecialiseerde akkerbouwbe-
drijven is gedaald van 61 % naar 47%. 
De gemiddelde bedrijfsoppervlakte van de gespecialiseerde akkerbouw-
bedrijven in Scheerwolde bedroeg in 1996 56 ha. In 1990 was dit nog 38 ha per 
bedrijf. In de periode 1990 to t en met 1996 heeft er dus een aanzienlijke 
schaalvergroting plaatsgevonden op de gespecialiseerde akkerbouwbedrijven 
in Scheerwolde. Dat deze schaalvergroting aanzienlijk genoemd kan worden 
blijkt ook wel uit een vergelijking met de ontwikkeling in de bedrijfsoppervlak-
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te van de gespecialiseerde akkerbouwbedrijven in het gezamenlijke veenwei-
degebied van Overijssel en Friesland. In het vergelijkingsgebied nam deze 
slechts toe van 44 ha in 1990 to t 46 ha in 1996. 
In tabel 2.7 is het bouwplan van de gespecialiseerde akkerbouwbedrijven 
in 1996 in het studiegebied en in het vergelijkingsgebied weergegeven in pro-
centen per gewassoort. Een aannemelijk verklaring voor het hoge aandeel 
aardappelen in het bouwplan in met name Scheen/volde, maar ook in het ver-
gelijkingsgebied is dat er veel uitruil van grond plaatsvindt met veehouders 
met relatief veel grond. Met name in Scheerwolde speelt deze mogelijkheid 
om grond te ruilen met anderen en zo het bouwplan te intensiveren een be-
langrijke rol. Het hoge aandeel van de aardappelen in het bouwplan in Scheer-
wolde wordt voornamelijk bepaald door de teelt van fabrieksaardappelen. In 
Scheerwolde bestond ruim 83% van het totale areaal aardappelen uit fabrieks-
aardappelen. In het vergelijkingsgebied was dit ongeveer 66%. In het vergelij-
kingsgebied werden relatief meer suikerbieten verbouwd en kwam relatief 
meer opengrondstuinbouw voor. 
Of het bouwplan in Scheerwolde met name in de toekomst voordelen 
biedt ten opzichte van het bouwplan in het vergelijkingsgebied is moeilijk te 
zeggen. Wel is de totale bedrijfsoppervlakte op gespecialiseerde akkerbouwbe-
drijven in Scheerwolde toegenomen van ongeveer 805 ha in 1990 to t 845 ha 
in 1996, een toename van bijna 5%. In het vergelijkingsgebied is de totale be-
drijfsoppervlakte op gespecialiseerde akkerbouwbedrijven in dezelfde in de 
periode met bijna 14% gedaald. 
Tabel 2.7 Aandeel van de verschillende gewassen in het bouwplan in Scheerwolde en in het 
gezamenlijke veenweidegebied van Overijssel en Friesland in 1996 (%) 
Granen 
Aardappelen 
Suikerbieten 
Voedergewassen 
Overige gewassen (incl. 
Totaal 
opei igrondstuinbouw) 
Scheerwolde 
9,7 
79,0 
4,0 
7,2 
0 
100 
Veenweidegebied 
Overijssel en Friesland 
12 
65,0 
6,8 
14,6 
1,7 
100 
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO. 
In figuur 2.3 is de ontwikkeling in de t i jd en de verdeling van het aantal 
gespecialiseerde akkerbouwbedrijven naar grootte van de bedrijfsoppervlakte 
weergegeven. Het aantal bedrijven in de grootteklasse 50 tot 75 ha is sterk 
toegenomen, terwijl een aantal bedrijven zijn gegroeid tot een omvang van 
meer dan 100 ha. Het aantal gespecialiseerde akkerbouwbedrijven met minder 
dan 50 ha is sterk afgenomen in de periode 1990 to t en met 1996. 
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12 
10 
Aantal gesp. akkerbouwbedrijven 
m. 
<30ha 30-50 ha 
1 1990:21 bedrijven 
50-75ha 75-100ha lOOhae.m. 
1996:15 bedrijven 
Figuur 2.3 Ontwikkeling van het aantal gespecialiseerde akkerbouwbedrijven in Scheerwolde 
naar bedrijfsoppervlakte in 1990 en 1996 
In tabel 2.8 zijn de grootten van de verschillende bedrijfsoppervlakten op 
de gespecialiseerde akkerbouwbedrijven in het studiegebied en het vergelij-
kingsgebied weergegeven. In Scheerwolde had in 1996 60% van de gespeciali-
seerde akkerbouwbedrijven meer dan 50 ha. In het vergelijkingsgebied was dit 
39%. In vergelijking to t het gezamenlijke veenweidegebied van Overijssel en 
Friesland waren er in Scheerwolde relatief weinig gespecialiseerde akkerbouw-
bedrijven met minder dan 30 ha en relatief veel bedrijven met meer dan 50 ha 
en minder dan 75 ha. 
Tabel 2.8 Verdeling van het aantal gespecialiseerde akkerbouwbedrijven naar bedrijfsopper-
vlakte per bedrijf in 1996 (%) 
< 
30 
50 
75 
30 ha 
50 ha 
75 ha 
100 ha 
lOOhae.m. 
Totaal 
Scheerwolde 
13 
27 
47 
0 
13 
100 
Veenweidegebied 
Overijssel en Friesland 
41 
21 
24 
0 
15 
100 
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO. 
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Op basis van bovenstaande gegevens is duidelijk dat er een aanzienlijke 
bedrijfsontwikkeling heeft plaatsgevonden op de gespecialiseerde akkerbouw-
bedrijven in Scheerwolde. De achterstand in gemiddelde bedrijfsgrootte geme-
ten in ha ten opzichte van het gezamenlijke veenweidegebied in Overijssel en 
Friesland is in de periode 1990 tot en met 1996 meer dan teniet gedaan. 
2.7.3 Overige productie 
Het gemiddelde bedrijf in de groep overige bedrijven (inclusief graasdier-
bedrijven) in Scheerwolde kon in 1996 worden gekarakteriseerd als een ge-
mengd bedrijf met ongeveer 60% van de totale hoeveelheid nge in melk-
vee/overig graasvee, 30% akkerbouw/opengrondstuinbouw en 10% intensieve 
veehouderij (waaronder vleeskalveren). Op deze bedrijven werd in Scheerwol-
de ruim 30% van de grond gebruikt voor akkerbouwgewassen (inclusief 
opengrondstuinbouw, exclusief snijmaïs) (op gespecialiseerde melkveebedrij-
ven in Scheerwolde was dit ruim 16%). In Scheerwolde onderscheidde de groep 
overige bedrijven zich van de groep overige graasdierbedrijven door een gro-
ter aandeel van de akkerbouw in de productiesamenstelling uitgedrukt in nge, 
terwijl de hoeveelheid melkvee vergelijkbaar was. Over het algemeen liep op 
de groep overige bedrijven (inclusief overige graasdierbedrijven) in Scheerwol-
de veel meer melkvee rond en veel minder varkens en kippen dan op dezelfde 
groep bedrijven in het vergelijkingsgebied. Een aantal bedrijven in de groep 
overige bedrijven (inclusief overige graasdierbedrijven) in Scheerwolde heeft 
in de periode 1990 to t en met 1996 flink geïnvesteerd in uitbreiding van de 
melkproductie. 
2.8 Leeftijd en opvolgingssituatie 
In het studiegebied was in 1996 63% van de bedrijfshoofden op de be-
drijven met 20 nge en meer ouder dan 50 jaar. De gemiddelde leeftijd bedroeg 
52 jaar. Op dezelfde groep bedrijven in het vergelijkingsgebied bedroeg de 
gemiddelde leeftijd 50 jaar. Het percentage bedrijfshoofden ouder dan 50 jaar 
bedroeg ongeveer 53%, een aanzienlijk lager percentage dan in Scheerwolde. 
Een belangrijk punt is de opvolgingssituatie. Dit gegeven werd voor het 
laatst geregistreerd in 1993. Gerekend over alle bedrijven met 20 nge en meer 
was in Scheerwolde toen op bijna 69% van de bedrijven waar het bedrijfs-
hoofd ouder dan 50 jaar was een opvolger aanwezig. Op melkveebedrijven lag 
dit percentage nog hoger, bijna 73%. Op de akkerbouwbedrijven en de overi-
ge bedrijven, inclusief overige graasdierbedrijven lag dit percentage wat lager, 
respectievelijk 64% en 57%. De opvolgingssituatie was in Scheerwolde in 1993 
aanzienlijk beter dan in het gezamenlijke veenweidegebied van Overijssel en 
Friesland. In het vergelijkingsgebied was in 1993 op de bedrijven met 20 nge 
en meer en een bedrijfshoofd ouder dan 50 jaar, in nog geen 50% van de ge-
vallen een opvolger aanwezig. 
Gaan we uit van alle bedrijven, dan hadden de bedrijven met een opvol-
ger en een oudere bedrijfshoofd in Scheerwolde gemiddeld een productieom-
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vang van bijna 114 nge. De bedrijven zonder een opvolger en een oudere be-
drijfshoofd hadden een productieomvang van bijna 70 nge. De bedrijven met 
minder dan 20 nge en een bedrijfshoofd ouder dan 50 jaar in Scheerwolde 
hadden geen opvolger. 
2.9 Eigendom/pacht 
De cijfers met betrekking tot eigendom-pachtverhouding hebben betrek-
king op 1995. Uit tabel 2.9 blijkt dat in het studiegebied in 1995 33% van de 
grond in eigendom was. Dit percentage verschilt per bedrijfstype. Op het ge-
specialiseerde melkveehouderijbedrijf was bijna 39% van de grond in eigen-
dom, terwijl op het gespecialiseerde akkerbouwbedrijf slechts 10% van de 
grond in eigendom was. In 1995 was 30% van de grond in het studiegebied in 
erfpacht. Ook hier zijn er weer verschillen tussen het gespecialiseerde melkvee-
houderijbedrijf en het gespecialiseerde akkerbouwbedrijf. Ruim 34,5% van de 
totale hoeveelheid grond in het studiegebied in 1995 werd gepacht. Op het 
gespecialiseerde melkveehouderijbedrijf werd 30% van de grond gepacht, 
terwijl dit op het gespecialiseerde akkerbouwbedrijf ruim 46% was. Ongeveer 
2,4% van de grond werd beheerd onder een andere exploitatievorm zoals kor-
te pacht of huur. Op het gespecialiseerde akkerbouwbedrijf lag dit percentage 
nog aanzienlijk hoger (7,3%). In tabel 2.9 zijn de verschillende exploitatievor-
men per bedrijfstype nader weergegeven. 
Tabel 2.9 Eigendom-pacht op bedrijven met cultuurgrond per bedrijfstype in 1995 
Bedrijfstype 
Melkveebedrijven 
Akkerbouwbedrijven 
Overige graasdierbedrijven 
Overige bedrijven 
Bedrijven >20 nge 
Bedrijven <20 nge 
Alle bedrijven 
totaal 
2.863 
785 
66 
92 
3.805 
56 
3.862 
Oppervlakte cultuurgrond (ha) 
eigendom 
1.116 
82 
7 
53 
1.258 
17 
1.275 
erfpacht 
844 
284 
32 
0 
1.160 
0 
1.160 
pacht 
876 
362 
27 
30 
1.294 
39 
1.334 
overige 
exploitatie 
26 
57 
0 
9 
93 
0 
93 
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO. 
2.10 Verkavelingssituatie 
De gegevens met betrekking tot de verkaveling zijn ontleend aan de CBS-
Landbouwtelling van het jaar 1993 en zijn weergegeven in tabel 2.10. Uit tabel 
2.10 blijkt dat het gemiddeld aantal kavels op de bedrijven met meer dan 20 
nge in 1993 in Scheerwolde 4,1 bedroeg. De verkavelingssituatie was in Scheer-
wolde ongunstiger dan gemiddeld in het veenweidegebied van Overijssel en 
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Tabel 2.10 Verkavelingssituatie in 1993 in Scheer/volde en het aantal kavels per bedrijf en ge-
middelde kaveloppervlakte (ha) in Scheerwolde en in het gezamenlijke veenweide-
gebied van Overijssel en Friesland 
totaal 
aantal 
bedrijven 
Melkveebedr. 70 
Akkerbouwbedr. 17 
Overige graasdierbedr. 3 
Overige bedr. 5 
Bedrijven >20 nge 95 
Bedrijven <20 nge 7 
Totaal 102 
Scheerwolde 
aantal bedrijve 
met... kavels 
1-2 
31 
6 
1 
1 
39 
5 
44 
3-4 
21 
0 
2 
2 
25 
2 
27 
5-6 
9 
5 
0 
0 
14 
0 
14 
m 
>7 
9 
6 
0 
2 
17 
0 
17 
aantal 
kavels 
per 
bedrijf 
3.5 
6,2 
2,7 
6,4 
4,1 
1.7 
4,0 
gem. 
kavel-
opp. 
10,9 
7,2 
11,6 
5,6 
9,5 
4,5 
9,4 
Veenweidegi 
Overijssel en 
aantal 
kavels 
per 
bedrijf 
3,6 
5,5 
2,9 
2,2 
3,5 
2,2 
3,1 
sbied 
Friesland 
gem. 
kavel-
opp. 
8,5 
8,8 
7,9 
3,9 
8,2 
2,7 
7,2 
Bron: CBS-Landbouwtelling 1993, LEI-bewerking. 
Friesland (gemiddeld 3,5 kavels per bedrijf in 1993). Specifiek op melkveebe-
drijven, waar een goede verkaveling erg belangrijk is, bedroeg het aantal ka-
vels in het studiegebied 3,5. In het gezamenlijke veenweidegebied van Overijs-
sel en Friesland was dit ongeveer hetzelfde (3,6). De gemiddelde kavelopper-
vlakte van de gespecialiseerde melkveebedrijven was in Scheerwolde 10,9 ha 
tegenover een gemiddelde kaveloppervlakte van de melkveebedrijven in het 
vergelijkingsgebied van 8,5 ha. Van de melkveebedrijven had in 1993 ruim 44% 
zijn grond in 1 of 2 kavels liggen, 30% had 3 of 4 kavels, bijna 13% had 5 of 6 
kavels en eveneens bijna 13% had 7 kavels of meer. 
Op de gespecialiseerde melkveebedrijven in Scheerwolde is in de periode 
1988 tot en met 1993 het aantal kavels per bedrijf aanzienlijk toegenomen: 
van 3,0 in 1988 tot 3,5 in 1993. Dit kan worden verklaard uit de expansie van 
de gespecialiseerde melkveebedrijven in dezelfde periode. 
Een belangrijk aspect bij de verkaveling bij melkveebedrijven is de ligging 
van voldoende oppervlakte grond om de bedrijfsgebouwen. Dit in verband 
met het gemak dat dit oplevert bij het melken van de koeien. Een indicatie of 
er genoeg grond bij huis ligt, is de grootte van de huiskavel. Van de bedrijven 
met melkkoeien in Scheerwolde had in 1993 bijna 26% van de bedrijven met 
melkkoeien een huiskavel die meer dan 80% van de totale oppervlakte cul-
tuurgrond uitmaakte, bijna 39% had een huiskavel die tussen de 60 en 80% 
van de totale oppervlakte cultuurgrond uitmaakte, 17% een huiskavel die tus-
sen de 40 en 60% van de totale oppervlakte cultuurgrond uitmaakte en bijna 
19% een huiskavel die minder dan 40% van de totale oppervlakte cultuur-
grond van het bedrijf uitmaakte. In vergelijking tot het veenweidegebied van 
Overijssel en Friesland was de gemiddelde situatie ten aanzien van de omvang 
van de huiskavel in Scheerwolde in 1993 aanzienlijk beter. In het vergelijkings-
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gebied had bijna 47% van de bedrijven een huiskavel die minder dan 60% van 
de totale oppervlakte cultuurgrond uitmaakte, tegenover 17% + 19% = 36% 
in Scheen/volde. Wel waren er in het vergelijkingsgebied relatief meer bedrij-
ven met een huiskavel van 80% of meer van de totale bedrijfsoppervlakte: 34% 
in het vergelijkingsgebied tegenover bijna 26% in Scheen/volde. 
Voor de melkveehouderij en vanuit het oogpunt van een doelmatige 
landinrichting geldt de norm dat 60% van de grond bij huis moet liggen. In 
1993 voldeed in Scheen/volde een meerderheid van de bedrijven aan deze 
norm: 64%. Voor de overige groep bedrijven liet de verkavelingssituatie te 
wensen over. 
Op de akkerbouwbedrijven was de situatie met betrekking tot de verka-
veling van de bedrijfsoppervlakte in Scheerwolde in 1993 slechter dan in het 
vergelijkingsgebied. Het gemiddeld aantal kavels op de gespecialiseerde akker-
bouwbedrijven met meer dan 20 nge bedroeg in Scheerwolde 6,2 tegenover 
5,5 in het vergelijkingsgebied. Ook de gemiddelde kaveloppervlakte was ge-
middeld kleiner in Scheerwolde: 7,2 ha tegenover 8,8 in het vergelijkingsge-
bied. 
De herstructurering van het aantal gespecialiseerde akkerbouwbedrijven 
in het studiegebied heeft in de periode 1988 to t en met 1993 geleid tot een 
aanzienlijke toename van het aantal kavels per bedrijf: 2,5 in 1988 tot 6,2 in 
1993. 
Op de groep overige bedrijven (inclusief overige graasdierbedrijven) was 
de situatie met betrekking tot de verkaveling in Scheerwolde eveneens aan-
zienlijk slechter dan in het vergelijkingsgebied. Het gemiddelde aantal kavels 
op deze groep bedrijven bedroeg in 1993 in Scheerwolde 5,0 tegenover 2,5 in 
het vergelijkingsgebied. De gemiddelde kaveloppervlakte was in Scheerwolde 
echter groter dan in het vergelijkingsgebied: 7,9 ha tegenover 5,7 ha. De rela-
tief slechte verkavelingssituatie op bovenstaande groep bedrijven heeft zeer 
waarschijnlijk een negatieve invloed op de mogelijkheden tot bedrijfsontwik-
keling en, in samenhang daarmee, bedrijfsovername. 
Ten aanzien van de groep gespecialiseerde akkerbouwbedrijven en overi-
ge bedrijven (inclusief graasdierbedrijven) moet worden opgemerkt dat het 
met name in Scheerwolde gaat om een gering aantal bedrijven, waardoor één 
bedrijf het gemiddelde sterk kan beïnvloeden en het gemiddelde nogal va-
rieert over de jaren als er bedrijven aan de groep worden toegevoegd of uit de 
groep verdwijnen. 
2.11 Mestbeleid en productie 
Eind 1995 is de "Integrale Notitie mest- en ammoniakbeleid" (IN) uitge-
bracht (Ministerie van LNV en VROM, 1995), met daarin de beleidslijnen voor 
de komende 10 a 15 jaar. In februari 1997 is deze notitie door de Tweede Ka-
mer behandeld en zijn er enige, niet onbelangrijke, wijzigingen aangebracht. 
De kern van het voorgestelde beleid is echter overeind gebleven. Kern van het 
voorgestelde beleid vormt het door de overheid en landbouwbedrijfsleven 
ontwikkelde systeem van de mineralenboekhouding. Bij de invoering van het 
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mineralenaangiftesysteem in 1998 vervalt de huidige mestboekhouding. In 
plaats van de geldende gebruiksnormen, die bepalen hoeveel dierlijke mest er 
per jaar op het land mag worden gebracht, komen de verliesnormen. Bij ge-
bruik van dierlijke mest is een zeker verlies onvermijdelijk. Bij overschrijding 
van die hoeveelheid, de zogeheten verliesnorm, volgt een heffing. Bedrijven 
met een veebezetting van 2,5 grootvee-eenheden (gve) of meer per hectare 
zijn met ingang van 1998 verplicht aan de mineralenboekhouding mee te 
doen. Bedrijven beneden deze grens hoeven geen mineralenaangifte te doen. 
In 2000 wordt bekeken wanneer deze bedrijven wel mee moeten doen. Er 
geldt overigens wel een maximum aanvoemorm. Als op het bedrijf zelf geen 
mest wordt geproduceerd, mag uiteindelijk niet meer dan 80 kg fosfaat per 
hectare met dierlijke en overige organische mest worden aangevoerd. 
Mestproductie 
In 1996 gold voor grasland nog een gebruiksnorm van 135 kg fosfaat per 
hectare en voor bouwland een norm van 110 kg fosfaat per hectare. De mest-
productie in het studiegebied is berekend aan de hand van de door de over-
heid vastgestelde fosfaatproductienormen per diersoort (forfaitaire normen). 
Op basis van bovenstaande normen hadden in 1996 4 bedrijven in Scheerwolde 
een mestoverschot (nog geen 5% van alle mestproducerende bedrijven) van 
gezamenlijk ongeveer 2,5 ton fosfaat, terwijl er in het studiegebied binnen de 
normen nog 237 ton fosfaat op andere bedrijven kon worden geplaatst. In het 
vergelijkingsgebied was de situatie iets minder gunstig, maar ook hier had 
slechts 11 % van alle mestproducerende bedrijven een mestoverschot van geza-
menlijk ongeveer 771 ton fosfaat, terwijl er in het gebied nog ongeveer 3.950 
ton fosfaat kon worden geplaatst, gegeven de aanwendingsnormen. 
In 1996 hadden 19 bedrijven met graasdierhouderij minder dan 2 gve per 
ha, 59 bedrijven hadden tussen de 2 en 3 gve per ha en 6 bedrijven hadden 
meer dan 3 gve per ha. Aannemende dat dit in 1998 niet is veranderd, is on-
geveer 58 procent van alle bedrijven met graasdieren in 1998 verplicht aan de 
mineralenboekhouding mee te doen. 
Verondersteld wordt dat in de toekomstige regelgeving waarin alle be-
drijven in het studiegebied een mineralenboekhouding bijhouden en aangifte 
doen, uiteindelijk niet meer dan 100 kg fosfaat per hectare per jaar op de 
grond afgezet mag worden (80 kg fosfaat voor evenwichtsbemesting plus een 
te accepteren verliesnorm van 20 kg fosfaat). De totale mestproductie op basis 
van alle geregistreerde bedrijven bedroeg in 1996 261 ton fosfaat. Per hectare 
cultuurgrond komt dit uit op bijna 64 kilogram fosfaat. Dit is aanzienlijk lager 
in het vergelijkingsgebied: ruim 90 kilogram fosfaat per ha. Gemiddeld geno-
men zijn er dus, zowel in het studiegebied als in het vergelijkingsgebied, geen 
grote problemen te verwachten als gevolg van het aangescherpte mestbeleid. 
Sterker nog, de agrarische productie in het gebied zou uit kunnen breiden 
waardoor bestaande bedrijven de waarde van hun grond zien toenemen. Het 
aanbod van dierlijke mest vanuit de overschotgebieden neemt waarschijnlijk 
toe waardoor in het studiegebied besparingen op bemestingskosten mogelijk 
zijn. 
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3. BEDRIJFSECONOMISCHE ASPECTEN 
De som van de totale verdiende agrarische gezinsinkomens uit het land-
bouwbedrijf bedraagt naar schatting bijna 7 min. gld. per jaar. Hiervan wordt 
bijna driekwart verdiend op de melkveehouderijbedrijven. 
3.1 Melkveehouderij 
De rentabiliteit in de melkveehouderijsector in Nederland als totaliteit is 
de laatste jaren wat minder geworden. Ook de verdiende inkomens zijn gemid-
deld momenteel wat minder dan een aantal jaren geleden. Dit is ook het geval 
geweest voor de bedrijven die liggen in het Noordelijk klei- en veenweidege-
bied. Het veenweidegebied (inclusief het studiegebied "Scheerwolde") is on-
derdeel van dit grotere landbouwgebied. De oorzaken van de teruglopende 
inkomens moeten vooral gezocht worden in een elk jaar iets teruglopende 
melkprijs en de in de tijd steeds toenemende uitgaven voor het melkquotum. 
De ontwikkelingen in opbrengsten per 100 gld. kosten en gezinsinkomen uit 
bedrijf per ondernemer in Nederland en in het Noordelijk klei- en veenweide-
gebied zijn weergegeven in tabel 3.1. Voor het studiegebied zijn hierover geen 
cijfers beschikbaar, maar kan op basis van een aantal kengetallen wel een in-
schatting worden gemaakt van de relatieve positie van de melkveebedrijven 
in het studiegebied. 
De kengetallen uit tabel 3.1 zijn gebaseerd op gegevens van de steek-
proefbedrijven, die deel uitmaken van het informatienet van LEI-DLO. LEI-DLO 
houdt van circa 1,5% van alle Nederlandse land- en tuinbouwbedrijven onder 
meer de bedrijfs-economische kengetallen bij. 
Het gemiddelde gezinsinkomen uit het bedrijf per ondernemer in Scheer-
wolde zal op of boven het gemiddelde van de grotere gespecialiseerde melk-
veebedrijven in het Noordelijk klei- en veenweidegebied liggen. Dit omdat de 
gemiddelde oppervlakte en omvang van de gespecialiseerde melkveebedrijven 
in Scheerwolde boven het gemiddelde ligt van alle grotere gespecialiseerde 
melkveebedrijven in het Noordelijk klei- en veenweidegebied. Het gezinsin-
komen uit het bedrijf per ondernemer op de gespecialiseerde melkveebedrij-
ven in Scheerwolde in 1995/'96 wordt geschat op 53.000 gld. Deze schatting is 
gebaseerd op het aantal nge per bedrijf. Opgemerkt moet worden dat de ver-
schillen in bedrijfsgrootte (nge per bedrijf) en daarmee de verschillen in gezins-
inkomens uit het bedrijf per ondernemer, in het gebied groot zijn. Daarnaast 
wordt het gezinsinkomen uit het bedrijf per ondernemer niet alleen bepaald 
door de omvang van het bedrijf in nge, maar ook door de managementkwali-
teiten van de ondernemer, met name ten aanzien van het minimaliseren van 
de kosten. 
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Tabel 3.1 Bedrijfsopzet van gespecialiseerde melkveebedrijven in 1995/'96 in Nederland en 
verschillende deelgebieden. Rentabiliteit en inkomen van gespecialiseerde melkvee-
bedrijven (±20 nge) over meerdere jaren in Nederland en in het Noordelijk klei- en 
veenweidegebied 
Alle 
Nederland 
Ha per bedrijf 
Melkquotum per bedrijf (ton) 
Nge per bedrijf 
Ondernemers per bedrijf 
Opbrengsten per 100 gld. 
kosten (pachtbasis) 
1986/87-1990/91 
1991/92-1993/94 
1994/95 
1995/96 
Gezinsinkomen uit bedrijf 
(* 1.000 gld. per ondernemer) 
1986/87-1990/91 
1991/92-1993/94 
1994/95 
1995/96 
31,1 
365 
89 
1,37 
90 
83 
82 
79 
79 
60 
61 
48 
bedrijven 
Scheerwolde 
41,6 
105 
1,43 
53 
Grotere 
Nederland 
33,0 
392 
95 
1,40 
94 
86 
84 
80 
93 
65 
66 
50 
bedrijver i (Ï 40 nge) 
Noordelijk klei- en 
veen iweidegebied 
38,3 
425 
101 
1,43 
98 
91 
89 
82 
104 
83 
77 
51 
Bron: Bedrijfsuitkomsten in de Landbouw (BUL), LEI-DLO. 
3.2 Akkerbouw 
Uit tabel 3.2 blijkt dat de akkerbouwbedrijven in Scheerwolde, gemiddeld 
een afwijkend bouwplan hebben in vergelijking tot het gemiddelde bouwplan 
op alle akkerbouwbedrijven in Nederland of het gemiddelde bouwplan op 
grotere akkerbouwbedrijven in het Noordelijk klei- en veenweidegebied. Het 
bouwplan op het gemiddelde akkerbouwbedrijf in Scheerwolde wordt gedo-
mineerd door de teelt van fabrieksaardappelen. 
In tabel 3.2 is een inschatting gemaakt van het gezinsinkomen uit het 
bedrijf per ondernemer op het gemiddelde akkerbouwbedrijf in Scheerwolde 
in 1995/'96. In vergelijking tot andere akkerbouwbedrijven is het gezinsinko-
men uit het bedrijf per ondernemer op het gemiddelde akkerbouwbedrijf in 
Scheerwolde laag. Hiervoor zijn een tweetal oorzaken aan te wijzen. Op de 
eerste plaats zijn de akkerbouwbedrijven gemeten in nge, gemiddeld kleiner 
dan in de rest van Nederland. Op de tweede plaats hebben de bedrijven in 
Scheerwolde een afwijkend bouwplan: relatief veel fabrieksaardappelen en 
weinig consumptie-aardappelen en suikerbieten. Met name de laatste jaren 
bli j ft de rentabiliteit van fabrieksaardappelen achter bij die van consumptie-
aardappelen en suikerbieten. 
Het voordeel van fabrieksaardappelen boven consumptie-aardappelen 
is dat het een stabiel inkomen oplevert. Als marktordeningsproduct is de prijs 
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Tabel 3.2 Bedrijfsopzet van het gemiddelde akkerbouwbedrijf in 1995/'96 in Nederland en 
verschillende deelgebieden. Gemiddelde rentabiliteit en inkomen van grotere akker-
bouwbedrijven (Ï20 nge) over meerdere jaren in Nederland en in de Veenkoloniën 
en het Noordelijk Zandgebied 
Alle bedrijven 
Nederland 
Ha per bedrijf 
Nge per bedrijf 
Ondernemers per bedrijf 
Verdeling oppervlakte 
bouwland in% 
Consumptie-aardappelen 
fabrieksaardappelen 
suikerbieten 
Overig 
Opbrengsten per 100 gld. 
kosten (pachtbasis) 
1989/90 
1990/91 
1991/92 
1992/93 
1993/94 
1994/95 
1995/96 
Gezinsinkomen uit bedrijf 
(* 1.000 gld. per ondernemer) 
1989/90 
1990/91 
1991/92 
1992/93 
1993/94 
1994/95 
1995/96 
48 
83 
1.25 
11 
10 
19 
60 
99 
94 
87 
76 
84 
104 
92 
81 
72 
52 
19 
38 
106 
70 
Scheerwolde 
57 
74 
1.33 
12 
66 
4 
18 
54 
Grotere I 
Nederland 
56 
99 
1,30 
11 
10 
19 
60 
102 
96 
88 
78 
85 
106 
94 
91 
78 
57 
21 
44 
123 
85 
bedrijven (2 40 nge) 
Noordelijk klei- en 
veenwe lidegebied 
66 
97 
1,32 
4 
38 
20 
38 
96 
88 
83 
84 
83 
87 
95 
77 
54 
40 
33 
29 
51 
87 
Bron: Bedrijfsuitkomsten in de Landbouw (BUL), LEI-DLO. 
van fabrieksaardappelen relatief stabiel. De laatste jaren is de prijs van fa-
brieksaardappelen gestegen van 11,47 gld. per 100 kg in 1992/93 tot 12,00 gld. 
per 100 kg in 1995/96. Ter oriëntatie, de prijs van consumptie-aardappelen be-
droeg gemiddeld 11,03 gld. per 100 kg in 1993/94 en gemiddeld 21,16 gld. per 
100 kg in 1994/95. 
De spreiding in gezinsinkomen uit bedrijf per ondernemer is groter op 
akkerbouwbedrijven dan op melkveehouderijbedrijven. Naast de verschillen 
in bouwplan spelen verschillen in managementkwaliteit van de ondernemer 
een belangrijke rol. 
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3.3 Overige bedrijven 
De groep overige bedrijven valt uiteen in de groep overige graasdierbe-
drijven en overige bedrijven. De bedrijfsomvang van de groep overige graas-
dierbedrijven varieert van minder dan 40 nge tot meer dan 70 nge en minder 
dan 100 nge. De gezinsinkomens uit het bedrijf per ondernemer op dit type 
bedrijven staan de laatste t i jd sterk onder druk. Het gemiddelde gezinsinko-
men uit het bedrijf per ondernemer in 1995/96 wordt geschat op 30.000,- gld. 
Ruim 83% van de groep overige bedrijven heeft een bedrijfsomvang van 
meer dan 70 nge. Hier combineert men akkerbouw en tuinbouw open grond 
met een relatief omvangrijke melkveehouderijtak. Gegeven de structuur van 
de bedrijven behorende tot de groep overige bedrijven, kan er een inschatting 
worden gemaakt van het gemiddelde gezinsinkomen uit het bedrijf per onder-
nemer in 1995/96. Deze wordt geschat op gemiddeld ongeveer 50.000 gld. Ook 
hier moet worden opgemerkt dat het gaat om een gemiddelde met een aan-
zienlijke spreiding tussen bedrijven. 
3.4 Alle bedrijven 
Gemiddeld genomen over alle landbouwbedrijven met 20 nge en meer 
wordt het gezinsinkomen uit het bedrijf per ondernemer in het studiegebied 
"Scheen/volde" in 1995/96 geschat op 53.000 gld. Hierbij moet worden bedacht 
dat er op sommige bedrijven meerdere ondernemers aanwezig zijn (de ver-
diende gezinsinkomens per bedrijf liggen dus hoger). 
Doordat veel kleinere bedrijven nog kunnen beschikken over nevenin-
komsten is de spreiding in het totale gezinsinkomen per ondernemer wellicht 
kleiner dan de spreiding in gezinsinkomen uit het bedrijf per ondernemer. 
In tabel 3.3 is een schatting weergegeven van de verdeling van de ver-
diende gezinsinkomens uit het landbouwbedrijf per bedrijf per ondernemer 
in het studiegebied in 1995/96. Ongeveer 13% van de bedrijven had een ge-
zinsinkomen van minder dan 35.000 gld. per ondernemer. Ruim 4% van de 
bedrijven verdiende in 1995/96 meer dan 75.000 gld. per ondernemer. Dit had 
met name betrekking op een aantal grotere akkerbouwbedrijven. Tabel 3.3 is 
met name gebaseerd op bed rijfsgrootte gemeten in nge. Verschillen die ont-
staan door verschillen in managementkwaliteit zijn niet meegenomen. 
Tabel 3.3 Schatting van de verdiende gezinsinkomens uit het landbouwbedrijf per bedrijf per 
ondernemer in Scheerwolde in 1995/96 (alle bedrijven met 20 nge en meer) 
Aantal bedrijven 
Gezinsinkomen uit bedrijf per ondernemer (*1.000 gld.) 
tot 35 35-50 50-75 75 e.m. totaal 
12 35 41 4 92 
Bron: Eigen berekeningen. 
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Tabel 3.4 geeft een schatting van de totale verdiende agrarische gezins-
inkomens in Scheerwolde. In totaal bedroeg het verdiende jaarlijkse gezinsin-
komen uit het landbouwbedrijf in 1995/96 ongeveer 6,85 min. gld. Bijna drie-
kwart daarvan werd verdiend op de melkveehouderijbedrijven met 20 nge en 
meer. 
Tabel 3.4 Schatting van het totale verdiende agrarische gezinsinkomen in het studiegebied, 
gemiddeld per bedrijf en per ondernemer in 1995196 (*1.000 gld.) 
Bedrijfstype Totaal Gemiddeld 
bedrijf 
76 
66 
8 
65 
per Gemiddeld per 
ondernemer 
53 
50 
11 
50 
Melkveebedrijven 
Overige bedrijven 
Bedrijven <20 nge 
Totaal 
5.100 
1.650 
100 
6.850 
Bron: Eigen berekeningen. 
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4. TOEKOMSTIGE ONTWIKKELING 
In deze paragraaf wordt een beeld geschetst van de te verwachten toe-
komstige ontwikkeling in Scheerwolde. Hierbij wordt naar een tijdhorizon van 
ongeveer 10 jaar gekeken: het jaar 2005. De nadruk in deze paragraaf ligt op 
de autonome ontwikkeling zonder natuurontwikkeling. 
Een aantal aspecten worden belicht: het areaal cultuurgrond en grondge-
bruik, het aantal bedrijven en de ontwikkeling van de bedrijven naar bedrijfs-
oppervlakte. 
4.1 Areaal cultuurgrond en grondgebruik 
De totale oppervlakte cultuurgrond in gebruik bij bedrijven uit het stu-
diegebied is per saldo in de periode 1990 to t en met 1996 toegenomen met 
250 ha. Voor de nabije toekomst wordt er van uitgegaan dat deze ontwikke-
ling zich voortzet. Dit gebaseerd op het gegeven dat in het gebied relatief veel 
jonge ondernemers voorkomen die gericht zijn op uitbreiding en continuïteit 
van hun bedrijf. In tabel 4.1 wordt daarom verondersteld dat het areaal cul-
tuurgrond in het gebied, netto met 250 ha toeneemt to t het jaar 2005. 
Het grondgebruik op de bedrijven met 20 nge en meer in het studiege-
bied betrof in 1996 voor 56% grasland, 17% voedergewassen en 27% overig 
bouwland. De verwachting is dat er in de toekomst niet veel zal veranderen 
aan deze percentages. Een lichte verschuiving van bouwland naar grasland en 
voedergewassen is mogelijk. Uitgedrukt in ha neemt dus zowel het areaal gras-
land, voedergewassen als overig bouwland af. 
4.2 Aantal bedrijven 
4.2.1 Aantal bedrijven van 20 nge en meer 
Het toekomstige aantal bedrijven wordt zowel bepaald door het aantal 
opvolgers in het gebied als door andere redenen. Deze andere redenen kun-
nen zijn: stoppen door te laag inkomen, niet-agrarische claims en verhuizingen 
naar elders. Ook kunnen jonge bedrijfshoofden vroegtijdig overlijden of iets 
anders gaan doen (beroepsveranderingen). Sommige van deze bedrijven zullen 
alsnog voortgezet worden als hoofdberoepsbedrijf. Per saldo mag verwacht 
worden dat er om deze redenen in 2005 in Scheerwolde ongeveer 2 hoofdbe-
roepsbedrijven minder zullen zijn. 
Het opvolgingspercentage gerekend over alle bedrijfshoofden ouder dan 
50 jaar lag in 1993 in Scheerwolde met 69% aanzienlijk hoger dan in het geza-
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menlijke veenweidegebied van Overijssel en Friesland (ongeveer 50%). In 1993 
waren op 58 bedrijven met 20 nge en meer de oudste bedrijfshoofden ouder 
dan 50 jaar. Hiervan hadden er 40 een opvolger. 
In de CBS-Landbouwtelling wordt naar opvolging gevraagd aan bedrijfs-
hoofden die ouder zijn dan 50 jaar. In 1996 was op 18 bedrijven geen opvolger 
of was het nog niet bekend of er een opvolger zou komen. Het merendeel van 
de bedrijfshoofden stopt pas met werken rondom z'n 65ste jaar. Dit betekent 
dat tussen 1995 en 2005 op ruwweg twee derde van de bedrijven waar nu een 
opvolger is, de opvolging ook daadwerkelijk gerealiseerd zal zijn. Eveneens zal 
ongeveer een derde van de bedrijven zonder een opvolger ook in 2005 nog 
aanwezig zijn (6 bedrijven). Het resterende deel (12 bedrijven) is gestopt. 
Een belangrijke constatering is dat in het studiegebied de gemiddelde 
bedrijfsgrootte uitgedrukt in nge op de gespecialiseerde melkveebedrijven met 
een oudere bedrijfshoofd zonder opvolger, 98 nge bedroeg. De bedrijfsopper-
vlakte bedroeg op deze groep bedrijven gemiddeld ruim 37 ha. Omdat deze 
bedrijven best opgevolgd zouden kunnen worden veronderstellen we dat 1 
zo'n bedrijf wordt overgenomen door een ondernemer van buiten het gebied. 
Samengevat zal de ontwikkeling van het aantal bedrijven (>20 nge) er tot 
2005 ongeveer als volgt uitzien: 
aantal bedrijven in 1996: 92 bedrijven 
beroepsverandering of overlijden of verplaatsing 
naar buiten het gebied op bedrijven waarvan het 
bedrijfshoofd jonger is dan 50 jaar in 1996: - 2 bedrijven 
bedrijven waarvan het bedrijfshoofd ouder is dan 
50 jaar en waarvan het bedrijfshoofd stopt: -12 bedrijven 
bedrijven waarvan het bedrijfshoofd ouder is dan 
50 jaar en die worden voortgezet door een onder-
nemer van buiten het gebied: + 1 bedrijf 
aantal bedrijven in 2005: 79 bedrijven 
Zonder natuurontwikkeling voorzien we dus een afname van het aantal 
bedrijven (s20 nge) in de periode 1996 tot en met 2005 van ongeveer 1,7% per 
jaar. Dit percentage voor bedrijven Ï 2 0 nge is lager dan in de periode 1990 tot 
en met 1996. Eenzelfde soort berekening voor het gezamenlijke veenweidege-
bied van Overijssel en Friesland leert dat hier het aantal bedrijven in de periode 
1996 tot en met 2005 jaarlijks met 4,7% daalt. Dit verschil wordt veroorzaakt 
door de zeer gunstige opvolgingssituatie in Scheerwolde. 
Hiermee in samenhang is te berekenen dat het grondaanbod in de auto-
nome situatie in Scheerwolde niet hoog zal zijn. De bedrijven zonder opvolger 
hebben 705 ha in gebruik. Hiervan zal ongeveer twee derde de eerstkomende 
10 jaar op de grondmarkt aangeboden worden. Dit betekent gemiddeld zo'n 
45 ha per jaar, hetgeen slechts neerkomt op een "grondmobiliteit" van 1,1% 
per jaar. 
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4.2.2 Aantal bedrijven kleiner dan 20 nge 
De afgelopen jaren is het aantal bedrijven dat kleiner is dan 20 nge met 
3 toegenomen to t 13. In 1993 hadden 5 bedrijven hiervan een bedrijfshoofd 
ouder dan 50 jaar, allemaal zonder opvolger. 
Voor de periode tot en met 2005 wordt uitgegaan van een kleiner aantal 
bedrijven met minder dan 20 nge. Het aantal bedrijven dat opgeheven wordt 
overtreft waarschijnlijk het aantal bedrijven dat erbij komt vanuit de groep 
grotere bedrijven met 2 of 3 bedrijven. Het aantal bedrijven met minder dan 
20 nge in 2005 komt daarmee uit op 10 bedrijven. 
4.3 Areaal cultuurgrond en ontwikkeling bedrijven naar bedrijfsop-
pervlakte 
In tabel 4.1 is de huidige en verwachte toekomstige ontwikkeling van het 
areaal cultuurgrond, het aantal bedrijven en de gemiddelde bedrijfsoppervlak-
te weergegeven. Dit is gebeurd op basis van de voorgaande twee paragrafen. 
De bedrijven zonder bedrijfsopvolger en een bedrijfshoofd ouder dan 50 jaar 
en die voor 2005 stoppen, brengen ongeveer 460 ha in. De 2 bedrijven met een 
bedrijfshoofd jonger dan 50 jaar die hun bedrijf in het gebied beëindigen 
brengen ongeveer 60 ha in. De ondernemer van buiten het gebied vraagt on-
geveer 40 ha. In totaal komt er dus 480 ha beschikbaar binnen het gebied. 
Voor verdere bedrijfsvergroting kopen continuerende bedrijven nog eens 250 
ha aan buiten het studiegebied. Het resterende deel van de toename van de 
gemiddelde bedrijfsoppervlakte in de periode 1996 tot en met 2005 kan wor-
den verklaard uit het feit dat de stoppende bedrijven gemiddeld minder cul-
tuurgrond gebruiken dan de bedrijven die binnen het studiegebied worden 
voortgezet. Hierdoor neemt de gemiddelde bedrijfsoppervlakte dus automa-
tisch toe. 
Tabel 4.1 Ontwikkeling van het areaal cultuurgrond, aantal bedrijven en gemiddelde bedrijfs-
oppervlakte in 1990, 1996 en 2005 
Bedrijven 2 20 nge 
Bedrijven tot 20 nge 
Totaal 
Aantal bedrijven 
1990 1996 2005 
106 92 79 
10 13 10 
116 105 89 
Cultuurgrond (ha) 
1990 1996 2005 
3.732 4.015 4.280 
114 81 66 
3.846 4.096 4.346 
Ha per bedrijf 
1990 1996 2005 
35,2 43,6 54,2 
11,4 6,2 6,6 
33,1 39,0 48,8 
Bron: CBS-Landbouwtellingen, eigen berekeningen. 
In tabel 4.2 wordt de recente, huidige en toekomstige verdeling van het 
aantal bedrijven over de diverse bedrijfsoppervlakteklassen weergegeven. Het 
aantal bedrijven met meer dan 50 ha cultuurgrond zal verder toenemen. De 
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ontwikkelingen zoals die in figuur 2.1 zijn neergezet voor de periode 1990 tot 
en met 1996 zetten zich in de toekomst voort. Het tempo waarin, neemt in het 
studiegebied zeer waarschijnlijk af. 
4.4 Ontwikkelingen in de melkveehouderijsector 
Voor de ontwikkeling van de melkveehouderij in de nabije toekomst is 
met name de ontwikkeling van de melkprijs van belang. Daarmee samen hangt 
de vraag of de melkquotering in 2005 nog zal bestaan. Daarnaast speelt het 
milieu-beleid een belangrijke rol. Afhankelijk van de mate van aanscherping 
kan het voordeel opleveren voor de relatief extensieve melkveehouderijbedrij-
ven in het studiegebied. 
De Raad van Landbouwministers van de Europese Unie heeft in 1992 be-
sloten om de melkquotering tot het jaar 2000 te handhaven. Vanaf 1997 zal 
de discussie gestart worden over wel of niet voortzetten van de melkquotering 
en zo ja, in welke vorm. Bij de keuze voor de periode na het jaar 2000 speelt 
mee dat de ondersteuning aan de zuivelsector aan steeds stringentere beper-
kingen onderworpen raakt door afspraken in GATT/WTO verband (internatio-
nale verdragen en afspraken). Ook mogelijke toetreding van Midden- en Oost-
Europese landen zal waarschijnlijk leiden tot minder ondersteuning per kilo-
gram melk. Al met al meer invloed van de vrije markt, ofwel liberalisatie en 
meer concurrentie. 
Tot het jaar 2000 zal de melkprijs al gaan dalen omdat de exportrestitu-
ties in de periode 1995-2001 afnemen met 36% en het volume van de gesubsi-
dieerde export met 21 %. Verder moet de EU al meer import van buiten de EU 
toestaan. Wel wordt een wereldwijde stijging van de consumptie van melkpro-
ducten voorzien, met name kaas en vloeibare melkproducten. Dit vanwege de 
bevolkingsgroei en economische groei (met name vooral in Zuid-Oost Azië). 
Op grond van afspraken in GATT/WTO-verband kan tot 2000 een beperk-
te prijsdaling verwacht worden (verondersteld wordt ongeveer 4 cent per kilo-
gram melk). Hierbij zouden de quota nog met 2,5% gekort kunnen worden. 
De gevolgen van het GATT voor het EU-landbouwbeleid zullen vooralsnog 
beperkt zijn (Van Berkum, 1994). In 1996 lag de melkprijs rond de 75 cent per 
kilogram melk. 
De meest recente voorstellen van de Europese Commissie (juli, 1997) zijn 
dat de huidige quotaregeling to t 2006 gehandhaafd bli jft, een prijsverlaging 
van 10% komt en een invoering van een jaarpremie per melkkoe van 145 ecu 
(ƒ 320,-). Samen met de premieregeling voor rundvlees zal het totaal aan pre-
mies per melkkoe 215 ecu (ƒ 475,-) per jaar bedragen. Dit komt overeen met 
de premie voor zoogkoeien. Hoe deze voorstellen zullen doorwerken in de 
inkomenspositie van de bedrijven in het studiegebied is in het kader van deze 
studie niet onderzocht. 
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4.5 Ontwikkelingen in de akkerbouwsector 
Op het gemiddelde fabrieksaardappelbedrijf in Nederland bevat het 
bouwplan ruim 50% aardappelen, 20% suikerbieten, circa 15% granen en 15% 
extensieve groenten en overige akkerbouwgewassen. Het percentage fabrieks-
aardappelen op de akkerbouwbedrijven in Scheerwolde was gemiddeld in 
1996 aanzienlijk hoger dan gemiddeld op dezelfde groep bedrijven in Neder-
land (tabel 2.7, paragraaf 2.7.2). Kenmerkend voor de groep bedrijven met veel 
fabrieksaardappelen is het lage opbrengsten- en kostenniveau. Gemiddeld 
over alle fabrieksaardappelbedrijven in Nederland staat de rentabiliteit structu-
reel onder druk. In 1993 was de rentabiliteit van de fabrieksaardappelbedrijven 
gemiddeld 80% en de solvabiliteit 79% (Mulder et al., 1996). 
De gemiddelde bedrijfsomvang op fabrieksaardappelbedrijven in Scheer-
wolde, maar ook in de rest van Nederland is de laatste jaren sterk toegenomen 
(schaalvergroting) door enerzijds bedrijfsvergroting en anderzijds het wegval-
len van kleine bedrijven. Het percentage aardappelen is op de gespecialiseerde 
akkerbouwbedrijven in Scheerwolde toegenomen van gemiddeld 66% in 1990 
tot gemiddeld 79% in 1996. De mogelijkheden van het ruilen van grond name 
de extensieve veehouderijbedrijven spelen hierbij een belangrijke rol. 
Het instellen van spuitvrijezones langs sloten kan op de akkerbouwbedrij-
ven in Scheerwolde leiden tot grote opbrengstdalingen. Mechanische onkruid-
bestrijding is niet echt een alternatief. Volgens Mulder et al., (1996) leidt 
mechanische onkruidbestrijding op lichtere zand- en dalgronden to t nacht-
vorst- en stuifproblemen (aan het beginseizoen). De voorkeur gaat uit naar 
aangepaste chemische meethoden (lage doseringssystemen (LDS), rijenbespui-
ting) omdat men vertrouwd is met deze wijze van onkruidbestrijding. Nieuwe 
technieken vereisen een andere aanpak (onder andere inspanning voor kennis-
vergaring) én investeringen terwijl het risico als groter wordt ervaren. 
De fabrieksaardappelbedrijven zullen, vanwege hun vestiging op zand-
en dalgronden, anders dan de andere akkerbouwbedrijfstypes nadelige gevol-
gen ervaren van de beperkingen ten aanzien van het gebruik van grondwater 
voor beregening. Of dit ook in Scheerwolde het geval is, moet nader worden 
onderzocht. 
Voor het marktordeningsgewas zetmeelaardappelen geldt geen braak-
verplichting (Mac Sharry), maar een quotumregeling. De evenwichtspremie die 
is ingesteld om aardappelzetmeel en graanzetmeel concurrerend te maken 
blijft gehandhaafd. Het zetmeelaardappel- of fabrieksaardappelbeleid ligt tot 
2000 vast. Indien na 2000 een ingrijpende verandering in het zetmeelbeleid 
wordt aangebracht waarbij de prijzen nog verder dalen dan wordt de toe-
komst van de fabrieksaardappelbedrijven erg onzeker (Mulder et al., 1996). 
De nieuwe fabrieksaardappelrassen zijn primair gekweekt met het oog 
op verbetering van de AM-resistentie en in mindere mate op opbrengspoten-
tie, wat de autonome opbrengstontwikkeling iets terug zet. De productiviteits-
ontwikkeling bij de fabrieksaardappelen zal daardoor minder zijn dan in het 
verleden. 
In de toekomst zullen fabrieksaardappeltelers hun individuele areaal 
fabrieksaardappelen zoveel mogelijk in stand houden. Het aantal deeltijdon-
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dernemers zal toenemen. Dit betekent mogelijk meer werk voor derden. Telers 
die in de mogelijkheid zijn zullen de bedrijfsomvang aanmerkelijk laten toene-
men. Bouwplanextensivering wordt tot 2000 vooral gerealiseerd via de econo-
misch noodzakelijke bedrijfsvergroting (schaalvoordelen). Verlenging van de 
campagne maakt het nodig dat meer fabrieksaardappelen langer kunnen wor-
den bewaard (investeringen bewaarruimte, energiekosten). 
Het structureel lage niveau van de bedrijfsresultaten heeft in Scheerwol-
de in het recente verleden tot gevolg gehad dat een behoorlijk aantal onder-
nemers is gestopt. De vraag naar bedrijven/grond vanuit met name de melk-
veehouderij, maar ook de akkerbouw (bedrijfsvergroting) lijkt hierop van in-
vloed. Deze ontwikkeling in de daling van het aantal gespecialiseerde akker-
bouwbedrijven zal in de toekomst aanhouden. Gebaseerd op gegevens met 
betrekking tot leeftijd bedrijfshoofd en de aanwezigheid van bedrijfsopvolgers 
wordt het aantal akkerbouwbedrijven in Scheerwolde in 2005 geschat op 8 à 
9 bedrijven. Door het natuurontwikkelingsplan kan dit aantal nog verder te-
ruglopen. 
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5. VISIE VAN DE LANDBOUWERS 
5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk is getracht de visie vanuit de landbouw op de ontwikke-
lingsmogelijkheden van de landbouw in het studiegebied "Scheerwolde" te 
verwoorden. Hiervoor zijn eind mei, begin juni 1997 8 landbouwers geïnter-
viewd. Ze zijn gekozen op basis van hun kennis over de landbouw in het ge-
bied. Er zijn 6 melkveehouders geïnterviewd en 2 akkerbouwers. Bij de selectie 
van de landbouwers is verder rekening gehouden met een goede verdeling 
over het hele studiegebied. 
De interviews zijn gehouden in de vorm van open vraaggesprekken, dat 
wil zeggen: de geïnterviewden hebben in eigen bewoordingen kunnen uit-
drukken hoe men zelf en hoe andere landbouwers in het gebied denken over 
de onderwerpen die de interviewer naar voren bracht. De volgende onderwer-
pen zijn besproken: mogelijkheden van bedrijfsontwikkeling, beoordeling van 
de verkaveling, ontsluiting en waterhuishouding, de geplande natuurontwik-
keling, de inpasbaarheid van recreatie en natuurbeheer op de bedrijven, de 
huidige situatie en toekomstige ontwikkeling van de landbouw in het gebied. 
Hierbij is zowel naar het eigen bedrijf gekeken als naar de bedrijven in de 
buurt. 
5.2 Achtergronden 
Voor een beter begrip van wat de geïnterviewden naar voren hebben 
gebracht, worden hier enkele achtergronden van het studiegebied geschetst. 
Het gebied "Scheerwolde" is een vlak en grootschalig landbouwgebied. 
Het is ontgonnen in de jaren 1928-1962. De melkveehouderij wordt in dit ge-
bied afgewisseld met akkerbouw. De polders liggen 0,50-1,00 meter lager dan 
de rest van het gebied. Op sommige akkerbouwbedrijven is onderbemaling 
aanwezig en heeft men zelf veel gedaan aan het verbeteren van de waterhuis-
houding op het bedrijf, inclusief het dichtgooien van sloten. 
Noordwest-Overijssel, waartoe het studiegebied behoort, is in het provin-
ciaal Milieubeleidsplan aangeduid als milieubeschermingsgebied. Het is een 
uniek gebied met een grote variatie van water en land. Door middel van een 
gebiedsgericht beleid zal in de nabije toekomst worden getracht het naast 
elkaar bestaan van landbouw en natuur verder te optimaliseren. Daartoe wor-
den natuurgebieden uitgebreid waardoor een belangrijk aantal landbouwbe-
drijven moeten worden beëindigd of verplaatst. Maar er is ook toegezegd dat 
er aandacht zal worden besteed aan herinrichting en verbetering van de verka-
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veling en de waterhuishouding op de bedrijven die in het gebied actief zullen 
blijven. 
5.3 Betekenis herinrichting 
De meeste geïnterviewde personen achten een herinrichting van belang 
om lokaal de verkavelings- en waterhuishoudkundige situatie te verbeteren. 
Men verwacht echter geen wonder van de herinrichting. De ontsluiting speelt 
een ondergeschikte rol. 
5.3.1 Verkaveling 
Ten aanzien van de verkavelingssituatie variëren de meningen zeer sterk, 
van "de verkaveling is perfect" tot "het kan beter, de grond ligt overal." Met 
name op een aantal akkerbouwbedrijven en op middelgrote, op expansie ge-
richte melkveebedrijven is men van mening dat de grond teveel versnipperd 
is geraakt in de loop der jaren. Dit leidt ertoe dat men al het werk zelf moet 
doen omdat het vele gerij veel te hoge kosten met zich meebrengt om het 
door de loonwerker te laten doen. De verschillen in het gebied zijn echter 
groot. 
5.3.2 Waterhuishouding 
De waterhuishoudkundige situatie wordt doorgaans niet als een pro-
bleem gezien. Men heeft zich aangepast aan de situatie. Een enkeling geeft 
aan dat de waterpeilbeheersing in het gebied slecht is. Men brengt di t in ver-
band met de plannen tot natuurontwikkeling in het gebied. "Ze wil len ons 
alvast laten wennen aan de nieuwe situatie." "De polder trekt te veel water 
weg uit het natuurgebied. Dat moet anders volgens Natuurmonumenten en 
waterschappen." 
Akkerbouw zou zonder onderbemaling niet mogelijk zijn. Een geïnter-
viewde geeft aan in de loop der jaren al het mogelijke gedaan te hebben om 
de waterhuishouding op het bedrijf te verbeteren. Daarnaast investeert men 
een vermogen in banden. 
Om de bedrijfsoppervlakte te vergroten zou men graag de sloten dicht 
willen gooien. Dit zou echter to t omvangrijke problemen leiden met betrek-
king to t de afwatering. Deze problemen kunnen alleen worden voorkomen 
wanneer "het hele bedrijf op zijn kop wordt gezet". Men hoopt op plannen 
hieromtrent in het kader van het gebiedsgericht beleid, waarin immers wordt 
gesproken over zowel natuurontwikkeling als versterking van het landbouw-
kundige gebied. 
5.3.3 Ontsluiting 
De geïnterviewde personen geven niet te kennen problemen te hebben 
ten aanzien van de ontsluiting in het gebied. "Alleen in het stuk dat ik huur 
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van natuurmonumenten is het niet zo best." In het gebied zal een vaste brug 
over een kanaal worden vervangen door een ophaalbrug. "Daar sta ik dan 
weer voor te wachten." 
5.4 Ontwikkeling veehouderij 
5.4.1 Ontwikkeling eigen bedrijf 
Met betrekking to t de bestendigheid van het bedrijf op de langere ter-
mijn maakt het veel uit of men direct of indirect te maken heeft met natuur-
ontwikkeling. 
Een geïnterviewde buiten het aangewezen natuurontwikkelingsgebied 
is gematigd positief over de bestendigheid van zijn bedrijf. Dit is echter geen 
vanzelfsprekendheid of iets wat je aan komt waaien, maar vereist optimaal en 
integraal management van een groot aantal aspecten van het bedrijf: inzet van 
arbeid, grond (graslandbeheer) en kapitaal. Alleen op die manier kan een mar-
ge op het bedrijf worden gecreëerd dat groot genoeg moet worden geacht 
voor de continuïteit en indien de kans zich voordoet, verdere uitbreiding van 
het bedrijf. Anderen zien in de toekomst extra inkomensmogelijkheden voor 
hun bedrijf door uit te breiden met een tak intensieve veehouderij. 
Verplaatsing van het bedrijf is bespreekbaar indien dit leidt tot het ideale 
melkveehouderijbedrijf met 8 ton melkquotum en voldoende grond rondom 
het huis. Vaak wordt de opmerking gemaakt dat degene die voor natuuront-
wikkeling weg moeten minder financiële middelen to t hun beschikking heb-
ben om ergens anders opnieuw te beginnen dan degene die voor stadsuitbrei-
ding wegmoeten. Zonder enige financiële steun is het al helemaal onmogelijk. 
Een wat oudere ondernemer gaat dan niet meer :"lk heb geen zin meer in 
droog brood en mijn vrouw al helemaal niet." Een relatief jonge ondernemer 
met een bedrijfsopvolger in aantocht zal eerder geneigd zijn bedrijf te ver-
plaatsen om door te kunnen groeien: "Maar het gaat allemaal om de financi-
en . 
Ook het sociale leven, dat men soms in de loop van tientallen jaren heeft 
opgebouwd, wordt enkele keren genoemd als een belangrijke reden om niet 
te verplaatsen buiten het gebied. Verplaatsen wordt ook moeilijk als het be-
drijf een bepaalde omvang heeft gekregen. Het vinden van een geschikte loca-
tie is dan het grootste probleem. In sommige gevallen is splitsen een mogelijk-
heid. 
Melkveehouderijbedrijven die direct of indirect te maken hebben met 
natuurontwikkeling voorzien problemen met betrekking to t de bestendigheid 
van hun bedrijf op de lange termijn en zoeken naar oplossingen voor hun be-
drijf. Zij krijgen steeds meer te maken met een hoog waterpeil en andere be-
lemmeringen die het gevolg zijn van de natuurontwikkeling. De reacties van 
de boeren variëren van "Natuurmonumenten gedraagt zich als een groot-
grondbezitter. Er valt niet meer mee te praten" tot emigratie naar het buiten-
land waar het boerenbedrijf naar eigen inzicht en zonder al te veel belemme-
ringen kan worden uitgeoefend. 
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5.4.2 Ontwikkelingen in de streek 
Over het algemeen is men gematigd positief over de ontwikkeling van 
de melkveehouderij in het gebied. Voorwaarde is wel dat eerst de landbouw 
wordt ontwikkeld en dan de natuur. De geïnterviewde boeren hebben de 
plannen voor natuurontwikkeling echter geaccepteerd, alhoewel men zich er 
altijd fel tegen heeft verzet. Met name om het feit dat goede landbouwgrond 
wordt omgezet in moeras. Nu wil men ook dat er aandacht wordt besteed aan 
versterking van de landbouw in het gebied. 
Over het algemeen is men van mening dat er teveel nadruk wordt gelegd 
op natuurontwikkeling. Er wordt te weinig rekening gehouden met de moge-
lijkheden van natuurontwikkeling op het bedrijf of het inschakelen van boeren 
bij het onderhouden van natuurgebieden. Zij kunnen het hooi uit de natuurge-
bieden gebruiken voor het jongvee en droogstaande koeien "en een boer gaat 
niet om vijf uur naar huis". Natuurmonumenten verkijkt zich op de hoeveel-
heid werk die het onderhouden van de natuur met zich meebrengt. Een ge-
interviewde merkt op dat het een doorn in het oog is van de boeren dat ze 
anderen (studenten) het werk zien doen wat zij zouden kunnen doen, maar 
dan beter. Men zou langjarige contracten met de boeren in het gebied af moe-
ten sluiten, de boeren meer moeten betrekken bij de natuurontwikkeling. In 
het gebied is men van mening dat je beter te maken kunt hebben met Staats-
bosbeheer of BBL dan met Natuurmonumenten. 
Verder verkijkt men zich op allerlei neveneffecten. Zoals een geïnterview-
de opmerkte: "In het hoge gras in een natuurgebied kunnen de vogels niet 
met goed fatsoen nestelen, ze trekken dan in nog grotere getale dan voorheen 
naar het gangbare landbouwgebied." 
5.5 Ontwikkeling akkerbouw 
5.5.1 Ontwikkeling eigen bedrijf 
In de akkerbouw is men minder positief gestemd over de bestendigheid 
van het bedrijf dan in de melkveehouderij. Zoals uit de voorgaande hoofdstuk-
ken blijkt is het aantal akkerbouwbedrijven in het gebied de laatste jaren aan-
zienlijk gedaald. Vooral de kleinere zijn gestopt. De blijvers concentreren zich 
op het verkrijgen van voldoende grond van met name extensieve veehouders 
om aardappels te verbouwen. Ruilen van grond met veehouders is echter niet 
ideaal, omdat de veehouder de grond in september alweer opnieuw wil inzaai-
en. Dan moeten de aardappels dus al zijn gerooid en moeten ze van september 
to t maart worden opgeslagen. 
Voor een fabrieksaardappelteler in het studiegebied is sociale vaardig-
heid en conflictbeheersing een belangrijke vereiste. Op de eerste plaats voor 
het verkrijgen van voldoende grond om aardappelen te kunnen verbouwen. 
Doordat de concurrentie tussen de akkerbouwers onderling toeneemt wordt 
het huren van grond steeds moeilijker. "We zitten al helemaal in Meppel." Op 
de tweede plaats omdat er, in sommige gevallen, onderling veel wordt sa-
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mengewerkt om de kosten te drukken: "Ook als het regent moet het gezellig 
blijven." 
Om de bestendigheid van het bedrijf te waarborgen hebben de geïnter-
viewde akkerbouwers hun toevlucht gezocht tot samenwerking en uitbreiden 
van het loonwerk. Men denkt in de toekomst over het uitbreiden van het be-
drijf met een tak intensieve veehouderij of bedrijfsverplaatsing als de kans zich 
voordoet, "het kan bij wijze van spreken morgen al, maar ook wel over tien 
jaar." Men is het erover eens dat het gebied niet ideaal is voor akkerbouw. Het 
streven is een akkerbouwbedrijf van 100 ha per persoon, maar kan in het ge-
bied onmogelijk worden gerealiseerd. Grond aankopen is geen reële optie 
voor een akkerbouwbedrijf. Daarvoor is de grondprijs van 35.000 to t 40.000 
gld. per ha veel te hoog. Alleen als er een bietenquotum op zit zou het kun-
nen, maar niet voor het verbouwen van fabrieksaardappel. Er wordt geen 
speciale plaats genoemd waar men wel optimaal zou kunnen boeren. Men 
verwijst in dit verband naar "het oosten". "Mi jn opa is vanuit Groningen hier 
naartoe gekomen, misschien ga ik wel weer terug naar Groningen." 
De geïnterviewde akkerbouwbedrijven hebben één of meerde opvolgers 
op het bedrijf. Behalve met het werk op het land is men voortdurend bezig 
met het zoeken naar mogelijkheden om het bedrijf verder te ontwikkelen in 
welke richting dan ook. De opmerkingen die in dit verband worden gemaakt 
variëren van "het belangrijkste is dat je je eerste tak goed doet", " in de toe-
komst zal er wel een varkensstal worden gebouwd" tot "ons eigen bedrijf 
schiet er wel eens bij in omdat we zoveel voor anderen bezig zijn. Daar valt 
ook meer aan te verdienen." Het nadeel is wel dat men zich in het laatste geval 
minder akkerbouwer voelt. Men vindt het jammer dat men zich niet meer met 
het eigen bedrijf bezig kan houden. Dit leeft vooral bij de oudere generatie. 
Om het milieu maakt men zich nog het minste zorgen: "We werken altijd 
al extensief." Slootkantbeheer is wel een bedreiging als dat zou betekenen dat 
er een spuitvrijezone van 2 à 3 meter ingesteld zou worden. Met kilometers 
sloot op het bedrijf zou dat belangrijke opbrengstdalingen tot gevolg kunnen 
hebben. 
5.5.2 Ontwikkeling in de streek 
Men is het erover eens dat het studiegebied minder geschikt is voor ak-
kerbouw. De verwachting is dat het areaal akkerbouw gelijk zal blijven, maar 
dan wel met veel minder arbeid (misschien zelfs maar 2 personen). Een belang-
rijke vereiste voor de ontwikkeling van de akkerbouw in de streek is dat de 
akkerbouwers bijblijven met kennisontwikkeling. Daartoe worden er in de 
streek wel initiatieven ontplooid, maar er is steeds minder animo voor. "Je ziet 
steeds meer mensen wegvallen." 
5.6 Natuurontwikkeling en inpasbaarheid natuurbeheer 
Enkele citaten: "Natuurmonumenten weet niet hoeveel werk ze op hun 
hals halen"; "Ze gaan nu zelf het werk doen wat de boeren al deden, maar 
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doen het lang niet zo goed";"lk huur nu nog grond waar een beheersover-
eenkomst op zit. Dat is nu nog wel in te passen in de bedrijfsvoering, maar de 
pakketten worden steeds strenger. Daar kun je gewoon niet meer aan vol-
doen." 
Ten aanzien van de inpasbaarheid van natuurbeheer waaronder sloot-
kantenbeheer ziet men vele mogelijkheden om boeren hierbij meer actief te 
betrekken. Men denkt dan vooral aan die boeren die daar nou ook al actief 
mee bezig zijn. Daar moet wel een realistische vergoeding tegenover staan, 
gebaseerd op langjarige contracten. Het past minder op hun eigen bedrijf, al 
geeft men in een aantal gevallen aan wel zoveel mogelijk rekening te houden 
met natuur en milieu. Men begrijpt dat als je niets voor de natuur doet de 
overheid ook niet hoeft te betalen, maar zou het zonde vinden als de grond 
dan in de toekomst helemaal niet meer zou mogen worden gebruikt. 
5.7 Houding ten opzichte van recreatie 
De meeste geïnterviewde personen geven aan geen enkel probleem te 
hebben met de recreatie in hun gebied. "Ze hebben misschien meer last van 
ons dan wij van hen." Rondzwervend afval is veel minder dan vroeger. Een 
kampeerboerderij levert soms nog wel eens wat geluidsoverlast, maar daar 
bli jft het bij." 
Een geïnterviewde ziet wel mogelijke gevaren bij verdergaande uitbrei-
ding van het kamperen op de boerderij. "Het gebied heeft een landbouwkun-
dige bestemming en dat moet zo blijven. Dadelijk komt er een bestemmings-
verandering en mogen we niet meer voor acht uur melken." Ook ergert men 
zich aan de lakse houding van de gemeente. "Ik gun het de buurman van har-
te, maar hij heeft nergens een vergunning voor en de gemeente doet niets. Zo 
worden onregelmatigheden beloond. Het moet natuurlijk niet zo worden dat 
wij straks wel de lasten hebben, maar niet de lusten." 
Geen van de geïnterviewde was echt geïnteresseerd om zelf iets te begin-
nen. Volgens een geïnterviewde levert kamperen op de boerderij voor de boer 
niets op. Daarbij houdt hij nog niet eens rekening met de vele uren arbeid die 
daarin zouden gaan zitten. 
5.8 Streekeigenproducten 
Een enkeling maakte een opmerking over het zelf kaas maken. Het komt 
hierop neer dat je het wel kunt doen als het je hobby is, maar dat je er niets 
aan verdient. 
Momenteel wordt door studenten van de Hogere Agrarische School geke-
ken naar de kansen van het vermarkten van zogenaamde "Gelderingse mest" 
in zakjes van 1 kilo in de supermarkt. Het zou kunnen concurreren met allerlei 
andere producten voor de voeding van huis, tuin en keukenplanten. De uit-
komsten van dit onderzoek zijn nog niet bekend. 
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Een enkeling houdt zich bezig met het snijden van riet. Dit wordt echter 
steeds moeilijker omdat natuurmonumenten de beste stukken voor zichzelf 
houdt. Ook kan het gebeuren dat de waterstand in de winter veel te laag 
wordt gehouden waardoor de jonge planten doodvriezen. 
Net als met recreatie op de boerderij of allerlei andere manieren om wat 
bij te verdienen, is men van mening dat het best een oplossing kan zijn voor 
sommige bedrijven. "Ik zie in de toekomst een tweedeling tussen gespeciali-
seerde bedrijven en bedrijven die zelf kaas maken." 
5.9 Andere gebiedswensen en opmerkingen 
Het is een echt boerengebied. Om dit zo te houden is door een van de 
geïnterviewde het idee geopperd om met alle boeren samen een pool te vor-
men voor het verwerven van vrijkomende landbouwgrond in het gebied. Nu 
is het zo dat de grond automatisch in handen komt van de Beheer Landbouw-
gronden, de Waterleidingmaatschappij Overijssel of een andere instantie, om-
dat degene die zijn grond aanbiedt geen ruzie wil met buurman A en ook niet 
met buurman B. 
Ter versterking van de landbouw in het gebied moet een oplossing wor-
den gevonden voor de vele kleine kavels en sloten in het gebied. Ook de situa-
tie ten aanzien van drainage staat een efficiënte bedrijfsvoering in de weg. 
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Bijlage 1 Toeliching op enkele veel gebruikte begrippen 
1. Nederlandse grootte-eenheid (nge) 
Een Nederlandse grootte-eenheid is een maatstaf voor de economische omvang 
van een agrarisch bedrijf en van de afzonderlijke productierichtingen binne een be-
drijf. De nge is gebaseerd op de saldi per dier en per hectare gewas. Daartoe worde 
de brutostandaardsaldi (bss) berekend door de opbrengsten met bepaalde specifieke 
kosten te verminderen. De nge wordt regelmatig herzien. De aanpassing geschiedt 
zodanig, dat de reële ontwikkeling van de bruto toegevoegde waarde voor het gemid-
delde Nederlandse bedrijf wordt weergegeven. 
1 nge = 3,13 sbe; 1 sbe = 419 ecu (bss-1990) = 0,3 nge 
1 nge is in 1992 gesteld op 1.320 ecu, wat nu overeenkomt met ongeveer 2.800 gld. 
(1 ecu = ƒ 2,14; koers oktober 1996). 
Tabel B.1 Aantal nge per hectare of dier (nge-normen 1992) 
Gewassen/dieren 
Grasland 
Snij maïs 
Melkkoeien 
Jongvee jonger dan 1 jaar 
Jongvee 1-2 jaar 
Zoogkoeien 
Schapen/lammeren 
Fabrieksaardappelen (inclusief pootgoed) 
Consumptie-aardappelen zand/veen 
Suikerbieten 
Aantal nge 
0,95 
0,99 
1,33 
0,22 
0,34 
0,37 
0,076 
1,27 
1,58 
1,95 
Bron: J.P.P.J. Weiten, 1996. 
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